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A SZEGEDI MINORITA RENDHÁZ KÖNYVTÁRÁNAK TÖRTÉNETE 
Szegeden a katolikus egyház kezén lévő intézményekben létesültek azok a 
könyvtárak, melyek a XIX. század második feléig a város művelődésügyének 
lényegét alkották. Ezek közül az elsőség az alsóvárosi ferences rendház tájékát illeti, 
amely a XVI. század elejétől fogva kétszáz esztendőn át a szegedi könyvkultúra 
egyedüli letéteményese volt.1 Csak a XVIII. század derekán lépett nyomába a 
piaristák,2 majd a felsővárosi minoriták — más elnevezéssel konventuális ferencesek 
— bibliotékája.3 Ez utóbbiak a szigorúbb normákat követő szalvatoriánusoktól elsza-
kadva már a XV. században saját kolostorral rendelkeztek. Rendházuk az 1452-ben 
és 1511-ben megtartott tartományi választógyölések színhelyéül szolgált. Működésük 
ezután fokról fokra hanyatlott, az 1530-as évek után pedig nyomuk vész, bár nem 
lehetetlen, hogy egy 1605-ből származó török oklevél, amely a szegedi várban lakó 
barátokról tesz említést, az itt árváskodó minorita szerzetesekre vonatkozik.4 
Második letelepülésükre 1726 után került sor, amikor Kelemen Didák tar-
tományi főnök kérvényeinek eredményeképpen felsővárosi rezidenciájuk alapjait 
megvetették, majd 1742-ben — a szalvatoriánusok és a piaristák nem csekély 
ellenállását leküzdve — Mária Terézia szabadalmi levelével a lelki szolgálatát jogát 
véglegesen elnyerték. Meggyökerezésükhöz nagyban hozzájárult az a körülmény, 
hogy a bosnyák minorita barátok — midőn a törökök 1739-ben visszavették és a 
pozarevaci béke értelmében megszállva tartották Belgrád városát —Szegeden 
kerestek s találtak azilumot. 
A minoriták már beköltözésükkor rendelkeztek könyvtárral, mert egy eleddig 
ismeretlen leltárjegyzék tanúsága szerint a Belgrád alól menekülő szerzetesek temp-
lomi felszerelésük mellett bibliotékájuk legértékesebb darabjait is hajóra rakták. Az 
1740-es években papírra vetett katalógus5 az első ránkmaradt szegedi provenineciájú 
könyvjegyzék, s mint ilyen a város könyvtár- és művelődéstörténetének kiemelkedő 
fontosságú dokumentuma. A leírás tömörsége miatt részletes elemzésre nem al-
kalmas; annyit mindesetre biztonsággal állíthatunk, hogy a belgrádi-szegedi minorita 
1 Az alsóvárosi ferences könyvtárra, s általában a Szeged könyvtártörténetére lásd Kulcsár Péter: Szeged 
könyvtártörténete az egyetem alapításáig. Szeged, 1970. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. VII, fasc. 3./ — A szalvatoriánus könyvtár mai 
állományának katalógusa — Monok István szerkesztésében — kiadásra vár. 
2 Firtinger Jakab: A szegedi kegyestanítórendi ház könyvtárának története. Szeged, 1884. Kézirat a 
Kegyesrendi Központi Könyvtárban. Fotomásolata: JATE Központi Könyvtára. Kézirattár. MS 501. 
— Pap János: A piaristák Szegeden (1720—1886). Szeged, 1886. — Varga András: Régi könyveink és 
kézirataink katalógusai. A szegedi piaristák könyvtára. Szeged, 1986. /Acta Universitatis Szegediensis 
de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. IX, fasc. 1./ 
3 Körtvélyessy László: A 700 éves minorita rend története. Szeged, 1943. 125—160.— Uő: Adatok a 
szegedi minorita rendház történetéhez. Szeged, é. n. 
4 Körtvélyessi László: Adatok ... 20. 
5 Lajstromozott iratok 1728—1774. Szeged. Csongrád megyei Levéltár. Szeged-Felsővárosi minorita 
rendház iratai. XII. 6. a. 1. 
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könyvtár ezidőtájt jobbára kurrens beszerzésű, XVII—XVIII. századi művekből állt. 
A szerzők között a jezsuiták, a ferencesek és a pálosok vezetnek, a klasszikus auk-
torok és az egyházatyák — Arisztotelész és Duns Scotus kéziratos másolatától, illetve 
a minoriták morális irodalmi érdeklődésének megfelelő aesopusi gyűjteménytől 
eltekintve — teljességgel hiányoznak. Feltűnő a német nyelvű kiadványok nagy 
száma, ami az anyaváros német polgárai és kereskedői között szolgálatot teljesítő 
szerzetesek mindennapi tevékenységével függ össze. A magyar szerzők között az első 
Pázmány Péter és Illyés András — ez utóbbi az első magyar falusi prédikációk és 
magyar katechetikus beszédek alkotója volt —, az újabb irodalmat Tolvay Imre 
valamely frissen megjelent munkája, a pálosrendi Csúzy Zsigmond, illetve a nagy-
hatású jezsuita szónokok, Landovics István és Szentiványi Márton egy-egy műve 
fémjelzi. A százhatvanhat tételből álló gyűjtemény csaknem kizárólag egyháztu-
dományi jellegű, főleg prédikáció és hitvita céljára alkalmas, ám a morális-elméleti 
teológia egyetlen lényeges ágazata sem hiányzik belőle, s ez kétségtelenül céltudatos 
gyűjtőpolitika eredménye. Ami ezen kívül esik, az egyházjog, a történelem és a 
szótárirodalom körébe utalható. A szegedi minorita könyvtár mai állományában 
mindössze egyetlen mű — a jezsuita Jacobo Tiran beszédgyűjteményének második és 
harmadik kötete — őrzi a belgrádi rendház posszesszorbejegyzését, ám nem 
lehetetlen, hogy a ferencesrendi Benjámin Elbel morális teológiai munkáját, a 
bencés Basilius Finckeneis filozófiai kézikönyvét, vagy Landovics István prédiká-
ciókötetét is a bosnyák barátok menekítették Szegedre. Ez utóbbi címoldalán a 
beszerzés dátumaként az 1740-es évet tüntették fel, amikor is — felismerve az 
állomány számbavételének szükségességét — megkezdik a könyvek leltározását. Úgy 
látszik tehát, hogy in nascentia felmerült az igény a könyvtár rendezése iránt, s bár az 
ezzel kapcsolatos munkák már a század derekán megindulhattak, az immár friss 
beszerzésekkel is bővült gyűjtemény újabb katalógusát csak az 1764. február 15-én 
tartott tartományfőnöki látogatás idején állították össze.6 A rendezés kezdetleges 
ugyan, adatfelvétele pedig hiányos és pontatlan, de legalább tényleges és befejezett 
munkát takar, amelyből a könyvtár egész állományát megismerhetjük. A három és 
félszáz kötetes — részben humanista szerzők munkáival, olasz és francia nyelvű 
irodalommal, illetve oktatási célokat szolgáló grammatikai művekkel gazdagodott — 
bibliotéka tartalmi összetételében talán nem, ám méreteit tekintve mindenképpen 
vetekedett a középkor óta fennálló alsóvárosi ferences zárda gyűjteményével. A 
feltüntett könyvek közül a tridenti zsinat határozatainak gyűjteménye, Henry de 
Rohan két névtelenül kiadott munkája, Philipp Melanchthon, Jeremiás Drexel, 
Benjámin Elbel, Basilius Finckeneis, Johann Eusebius Nieremberg, Jacobo Tiran, 
valamint Szentiványi Márton, Raicsani János és Berzeviczi György egy-egy műve a 
könyvtár mai állományában is megtalálható. 
6 Liber Variorum 1740—1859. Szeged. Csongrád megyei Levéltár. Szeged-Felsővárosi minorita rendház 
iratai. XII. 6. a. 8. — Pontatlan és hiányos olvasatát lásd Körtvélyessy László: Adatok ... 35—42. p. 
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A levéltári adatok arra utalnak, hogy a szegedi minorita rendház — mint jól 
adminisztrált szervezet — időről időre megújította könyvtári nyilvántartását. 
Valamikor 1766 után állíthatták össze azt a huszonkét oldalas betűrendes kataló-
gust,7 amely a szerző nevén, a tömör címen, a megjelenés helyén és idején kívül a 
könyv méretének, kötésének és állapotának jellemzőit is rögzítette. Az újabb felvétel 
1774. július 6-án történt,8 a következő negyedszázad pedig ismét hatalmas fejlődést 
hozott; egy töredékesen ránkmaradt katalógus szerint a századfordulón több mint 
ezer nyomtatvány őriztek a rendház falai között.9 Körtvélyessy László munkájából 
tudjuk, hogy 1831-ben, 1880-ban és az 1890-es évek végén újabb leltárkönyveket 
fektettek le,10 s bizonyos, hogy századunkban is történt valami ez ügyben, mert a 
kötetek gerincén géppel számozott cédulák mutatják a raktári számot. 1912—1913-
ban az épp rendezés alatt álló gyűjtemény már 4080 kötetet számlált.11 Állt ez a bib-
liotéka 1949-ig, amikor az egyházi javakkal együtt állami tulajdonba került. Darabjai 
ma az ország számos közgyűjteményét gazdagítják; száznegyvennégy kötet — 
melynek katalógusát most kézben tartja az olvasó — visszaszármazott az 
anyavárosba, s ma az Egyetemi Könyvtár régi könyveinek számát szaporítja. Mint 
Kulcsár Péter megállapította,12 bizonyára véletlen, hogy az ismét összekerült töredék 
csak néhány XIX. századi kiadványt tartalmaz, zöme a XVIII. századból való, egy-
negyed része régi magyar könyv s csaknem egytizede XVI. századi külföldi 
nyomtatvány; a legkorábbi — Melanchthon már említett grammatikája — 1562-ből. 
Gyarapítása a posszesszorbejegyzések szerint csaknem kizárólag a ház tagjainak 
jóvoltából történt. A legelső ilyen értelmű bejegyzések 1754—1755-ből származnak, 
Zerényi Szaniszló, Borbás Ignác és Jakabfalvy Román nevét örökítik meg. Ez utóbbi 
egyébként Bátorban, Kolozsvárt és Egerben bölcseletet és hittant adott elő, Szege-
den 1755-től 1757-ig a ház főnöke, később az egész magyarországi rendtartomány 
kormányzója volt, s nevéhez fűződik Szalézi Szent Ferenc Philotheájának első 
magyar fordítása is.13 A XVIII. század folyamán több kötettel gazdagította a 
gyűjteményt Lendvay Gábor, Lőrik Demeter, valamint Somogyi Elek, aki az aradi és 
miskolci tanári állást odahagyva hitszónokként, udvari káplánként és helyettes 
plébánosként fungált. Az 1780—90-es évekből Hoffman Melchior, Tóth Timót, 
7 Liber Variorum 1740—1859. 
8 Lajstromozott iratok 1728—1774. Cathalogus Librorum VResidentiae Szegediensis ad S. Nicolaum 
Ep(isco)pum conscriptus A(nn)o 1774. die 6. Julij. A „Concionatores Ungarici", „Germanici" és 
„Latini" fejlécekkel osztályozott jegyzék mindössze 151 tételt tartalmaz. 
9 Cathalogus Librorum. Szeged. Csongrád megyej Levéltár. Szeged-Felsővárosi minorita rendház iratai. 
XII. 6. a. 40. Az 1009. számú tételig vezetett — két kéz írását mutató — leltár csak a 274. tételtől 
maradt ránk. 
10 Körtvélyessy László: Adatok... 42—71. 
11 Magyar Minerva. A magyarországi múzeumok és könyvtárak címkönyve. Kiad. a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Orsz. Tanácsa. V. 1912-13. Bp. 1915.582. 
12 Kulcsár Péter i. m. 36. 
13 Liber mortuorum 1768—1880. Szeged. Csongrád megyei Levéltár. Szeged-Felsővárosi minorita 
rendház iratai. XII. 6. a. 43. 23r—25v. 
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Liszka Gáspár házfőnök14 és a hittudományban, botanikában és latin nyelvű 
költészetben egyaránt jártas Patonyi Tádé nevét olvashatjuk; Jakobaei Márk, Drávics 
Donát és Gál Bernardin szegedi főiskolai rektor hátrahagyott könyveiről pedig 
levéltári adatok is bőséggel állnak rendelkezésünkre.15 A szegedi minoriták 
könyvtára mint egységes gyűjtemény — az alsóvárosi ferencesek és a piaristák 
hasonló sorsra jutott bibliotékájával együtt — ma már aligha állítható helyre, s az 
elszármazott könyvek szórványos felbukkanását is csak a véletlenben bízva 
remélhetjük. 
14 Liber mortuorum 1768—1880. 69r. 
15 Jacobaei Márk hátrahagyott könyveinek 14 tételes jegyzékét „Cathalogus Librorum Miskolczino post 
fata defuncti P. Marci Jákobéi Szegedinum allatorum" címmel lásd Lajstromozott iratok 1728—1774. 
— Drávics Donát 56 tételes könyvjegyzéke „Post fata P. M. Donáti percepit V. Residentia Szegedien-
sis Libros sequentes" címmel ugyanitt olvasható. Életrajzát lásd Liber mortuorum 1768—1880. 32r. 
— Gál Bernardin — kinek exlibrisze számos ma is meglévő könyv tábláján olvasható — 53 kötetet 
adományozott a könyvtárnak. Ezek jegyzékét — „Libri in hoc pagina positi munificentia a R. P. 
Bernardini Gáli Actualis Guardiani Szegediensis Bibliothecae aggregantur, qui proinde ob angustiam 
loci, nullo numero insigniae possunt, sed in cumulo positi deprehenduntur" megjegyzés kíséretében 
— lásd a XVII—XVIII. század fordulójáról fennmaradt katalógustöredék után. 
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Die Geschichte der Bibliothek des Minoritenkonvents in Szeged 
Die ersten Bibliotheken der Stadt Szeged wurden durch die Kirche gegründet. 
Zuerst die Franziskaner hatten ihre eigene Bibliothek in der Unteren Stadt. Das 
Bibliothekswesen der Stadt wurde seit dem 16. Jahrhundert durch die Franziskaner 
bestimmt. Mitte des 18. Jahrhunderts wurden dann die Bibliotheken der Piaristen 
und dann der Minoriten (Konventualisten) errichtet. Die letzteren hatten schon in 
dem 15. Jahrhundert ein eigenes Kloster in der Stadt. Nach der ersten Blüte in dem 
15. und Anfang des 16. Jahrhunderts ist der Orden fast völlig verschwunden. 
Die zweite Niederlassung begann erst nach 1726, laut Freibrief der Kaiserin 
Maria Theresia im Jahre 1742 konnten sie sich als Geistlichen betätigen. Bei dieser 
Niederlassung haben auch die aus Bosnien geflüchteten Ordensbrüder eine 
bedeutende Rolle gespielt. Diese haben auch ihre Bücher mitgebracht. Der Orden 
hatte schon also von Anfang an seine eigene Bibliothek im Kloster, obwohl der erste 
Bücherkatalog uns noch unbekannt ist. Wir kennen aber das Bücherverzeichnis vom 
Jahre 1740 — im Moment das erste aus Szeged — aber wegen der allzu 
summarischen Fassung ist es nicht geeignet, den Bücherbestand ausführlich zu 
analysieren. Soviel kann festgestellt werden, dass die kurrenten Bücher aus dem 17. 
und 18. Jahrhundert erworben wurden. Die häufigsten Authoren sind Jesuiten, 
Franziskaner und die Pauliner. Die klassischen Authoren — abgesehen von den 
Abschriften von Aristoteles und Duns Scotus und einer Sammlung von Aesop — 
sind nicht vertreten. Die Zahl der deutschen Bücher ist auffallend, aber kann mit der 
alltäglichen Tätigkeit der Brüder erklärt werden. Die ungarischen Authoren sind vor 
allem mit Péter Pázmány und András Illyés vertreten, der letztere verfasste die 
ersten sg. dörfischen Predigen in Ungarn. Die neuere Literatur ist in der Bibliothek 
mit den Werken von Imre Tolvay, dem Pauliner Zsigmond Csúzy und den 
weitbekannten Jesuiten István Landovics und Márton Szentiványi vorhanden. Dieses 
Verzeichnis enthält 166 Bände von theoretischer Prägung, die meisten sind für die 
Predikationen und Glaubensstreite geeignet, aber die moraltheologischen Werke 
fehlen auch nicht. Die Bibliothek kann also als Resultat einer planmässiger 
Erwerbstätigkeit betrachtet werden. 
In dem Bestand der Bibliothek weist nur ein einziger Possessorenvermerk auf 
die Provenienz hin, aber vermutlich stammten auch andere Bücher aus dem 
Ordenshaus in Belgrad. 
Der neue Katalog wurde nach der Visitation des Provinzials im Jahre 1764 
zusammengestellt. Der Katalog ist wiederum unvollständig und summarisch, aber 
gibt den gesamten Bestand an. Der Katalog registriert etwa 350 Bücher. Die 
Bibliothek wurde durch humanistische Werke, durch italienische und französische 
Bücher sowie durch grammatische Lehrbücher bereichert. Der Bestand kann schon 
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neben den des Franziskanerordens in der Unteren Stadt gestellt werden: thematisch 
zwar nicht aber im Unfang sind sie gleichartig. 
Aufgrund archivalischen Quellen kann festgestellt werden, dass die 
Ordensbrüder immer neue Kataloge verfertigt haben. Nach 1766 wurde ein 
alphabetischer Katalog von zweiundzwanzig Seiten zusammengestellt, der Verfasser, 
Titel, Erscheinungsort, Umfang und die wichtigsten Merkmale des Einbandes 
angibt. Ein weiterer Katalog wurde den 6. Juli 1774 aufgestellt. Um die 
Jahrhundertswende enthielt die Bibliothek mehr als 1000 Druckwerke. In den 
Jahren 1912 und 1913 wurde die Bibliothek wieder neugestellt und hatte 4080 
Bände. 1949 wurde sie sekularisiert und die Bücher in veschiedene Sammlungen 
gegliedert. Dieser Band gibt diejenigen 144 Bände an, die die Universitätsbibliothek 
in Szeged erwerben konnte. Der zurückgekehrte Bestand nur zufälligerweise die 
meisten Druckwerke aus dem 18. Jahrhundert. Die Vermehrung dieses Bestandes ist 
ohne Zweifel den Ordensbrüder zu danken. 
Die Bibliothek des Minoritenordens in Szeged kann nicht mehr rekonstruiert 
werden. In diesem Sinne ist ihre Geschichte mit der Franziskaner und Piaristen 
verwandt. 
András Varga 
Übersetzt von Péter Ötvös 
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A KÖNYVEK LEÍRÁSA 

1 RA1811 
ABELLY, Louis: Sacerdos Christianus. Tyrnaviae, MDCCXLVIII, typ. academicis 
Societatis Jesu. 
[11] foL, 348 p., [4] fol. - 8° 
Díszes bordájú bőrkötés 
Ex libris: Ex libris P. Bernardini Gáli de Szeged Ord. Mon. S. P. Franc. Conv. (19. sz.) 
Elülső borítóbelső: Anno 1753 7 Junij Antal Andrasnak pro 20 p. metretam frugum. 
Andreae Urbán 1M 20 polt. Metretam item ordj 1 Thomae Antal pro 20 poltur(...) 
solvendo 
Címlap r: Ex libris P. Greg. Szabó 1755. 
2 RA 1821 
[ALAPI Konstantin]: Patris Constantini a Passione Domini ... Odarum leonino-
sapphicarum libri tres. Tyrnaviae, 1741, typ. academicis. 
[2] fol, 156 p. - 8° 
Papírkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
3 RB1300 
ALBER János Nep.: Interpretatio Sacrae Scriptvrae per omnes Veteris et Novi 
Testamenti libros. In tomo V. II. libri Paralipomenon, II. libri Esdrae, lib. Tobiae, 
Judith, et Esther. Pesthini, MDCCCII, Matthias Trattner. 
590, [1] p. - 8° 
Félbőrkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
4 RB 1291 
ALBER János Nep.: Interpretatio Sacrae Scriptvrae per omnes Veteris et Novi 
Testamenti libros. In tomo XIII. Evangélium S. Marci, Lucae, et Joannis. Pesthini, 
MDCCCIV, Matthias Trattner. 
822 p , [1] fol. - 8° 
Félbőrkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
5 RA 1843 
ALEXOVICS Vazul: Vasárnapi prédikátziók. ... Tavaszi rész. Második ki-adás. 
Po'sonyban, 1808, Belnay György Aloys. 
[4] fol, 400, LXXX p. - 8° 
Papírkötés 
Elülső borítóbelső: Emptus Anno D. 1812 
13 
Címelőzéklap r: Ex Libris Antotiii Rádótzij ADioecesis Colocensis Presbyteri 1809. — 
Ex Libris P. Gervasii Szonderlich ord. Minorum C(on)v(entua)lium (19. sz.) 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
6 RA 1846 
ALEXOVICS Vazul: Vasárnapi prédikátziók. ... Téli rész. Második ki-adás. 
Po'sonyban, 1808, Belnay György Aloys. 
[4] fol., 424 p. - 8° 
Papírkötés 
Ex libris: Ex libris P. Bernardini Gáli de Szeged Ord. Min. S. P. Franc. Conv. (19. sz.) 
Címlap r: GB 
7 RA 1777 
DER ALLEZEITFERTIGE SECRETARIUS oder: Anweisung, auf was Masse ein 
jeder halbgelehrter bey Fuersten, Herrn, Gemeinden und in seinem Sonderleben ... 
einen ... Brief schreiben und verfassen koenne. Nuernberg, 1686, Joh. Christoph 
Drechster, Verl. Johann Hofmanns. 
[8] fol., 885, [43] p. - 8° 
Pergamenkötés 
Címlap r: Residentiae Szegediensis Min. Convent. 
Hátsó borítóbelső: Strobel Joseph Deák (18. sz.) 
8 RA 1792 
ALVISET, Virginius: Murenulae sacrae vestis sponsae regis aeterni Vermiculatae. 
Campidonae, MDCLXXIX, Rvdolphvs Dreher. 
[7] fol., 352 p., [16] fol. - 4° 
Pergamenkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címlap r: Fr(atr)is Stanislai Zerényi Mi(no)ritae Con(ven)tualis (18. sz.) — 
Residentiae Szegediensis Minor(um) Conventualium — Nro 387. 
9 RD 340 
AMAT, Ignazio Giacinto: História ecclesiastica Novi Testamenti variis colloquiis 
digesta, ubi pro theologiae candidatis res praecipuae, non solum ad históriám, sed 
etiam ad dogmata, criticam, chronologiam et ecclesiae disciplinam pertinentes, per 
breves interrogationes et responsiones perstringuntur, et in praeclaro ordine 
collocantur; distributa in tomos novem. Augustae Vind. et Wirceburgi, MDCCLVI, 
sumpt. Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith. 
[6] fol., 120 p.; [6] fol., 92 p.; 134 p.; [2] fol., 180 p.; [2] fol., 144 p. - 2° 
Bőrkötés 
14 
Címelőzéklap r: Ex Libris P. Gabrielis Lendvay Minoritáé Conventualis (18. sz.) 
Előcímlap r: Sub 126. 
Címlap r: Fr. Gabrielis Lendvaj Minoritáé Conventualis (18. sz.) — Inscriptus 
Cathalogo Librorum Residentiae Szegediensis Ord. Minorum Conventualium Ao. 
1770. 
10 RD 336 
ATHANASIUS, Sanctus: Opera qvae extant omnia. Nunc demum praeter ceteras 
editiones indefesso laboré, solertique studio et industria doctissimorum virorum post 
primam Graecolatinam Germanicam editionem correcta et aucta: deinde variis 
annotationibus et inniuneris Scripturae sacrae locis margini adscriptis locupletata. 
Adiecta postremo varia eiusdem opuscula, nunquam antehac typis excusa, aut 
seorsum edita. Coloniae Agrippinae, MDCXVII, Antonius Hierat. 
[6] fol, 541, [80] p. - 2° 
Bőrkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címlap r: Residentiae Szegediensi Ord. Min.S. P. Francisci Conventualium donat P. 
M. Stanislaus Zerényi 1754. 
11 RA 1800 
AUGUSTINUS, Aurelius: Meditationes, Soliloquia, et Manuale. Agriae, 
MDCCLXXX, typ. scholae episcopalis. 
415, [21] p. — 8° 
Papírkötés 
Ex libris: Ex libris P. Bemardini Gáli de Szeged Ord. Mon. S. P. Franc. Conv. (19. sz.) 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
12 RA 1831 
(AUGUSTINUS, Aurelius): [Sententiae. Wien, c. 1750, sine typ.] 
[8] fol, 132 p , [6] fol. - 12° 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Címelőzéklap r: Ex lib: F: Mariaephili Knoblock ord: Erem: S. P. Augustini (18. sz.) 
[2] fol. r: Residentiae Szegediensis — Nro 1009. 
H12+ Ír: Fr(atr)is Donati Dravics de Szeged (18. sz.) 
13 ANT144—145 
AZPILCUETA, Martinus de: Opera in tres . tomos digesta. Tomvs 
primvs(—secvndvs). [Ed. Ioannes Baptista Bvysson], Lvgdvni, MDXCV, svmpt. 
Ioannis Baptistae Bvysson, [impr. Pierre Roland]. 
[14] fol, 623, [4] fol, 292 p. - 2° 
Bőrkötés 
15 
Címlap r: Ex libris Caroli Circhin I. U. D. (18. sz.) — F(rat)ris Stanislai Zerényi 
Or(inis) Min(orum) Con(ventua)lium ab eodem Residentiae Szegediensi Ord(inis) 
Minor(um) S. P. Francisci Conventualium donatum (19. sz.) 
(2. kötet) Aa6 + 2r: Ex libris Caroli Circhin I. U. D. (18. sz.) 
Ind. Aur. 111.255 
Vö. XVI. századi könyvek 12 
14 RA1842 
[BAERNKOPF Ignác]: Methodus recte gubernandi parochiam, et dirigendi animas 
in s. tribunali poenitentiae. (Pars prima.) Tyrnaviae, 1803, Venceslaus Jelinek. 
[3] fol, 594 p , [3] fol. - 8° 
Díszes bordájú bőrkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház katalógusjegye 
15 RA 1806 
[1] BALASSA Ferenc: Casulae S. Stephani regis Hungáriáé vera imago et expositio. 
— [2] (MATÉRIA tentaminis publici, ex história et re numaria quaestiones.) 
Viennae Austriae, MDCCLIV, Joannes Thomas Trattner. 
[6] fol, 58 p , [16] fol, [1] t. - 4° 
Bőrkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címlap r: Fr(atr)is Stanislai Zerényi ord. Min. S. P. Conventualium (18. sz.) — 
Residentiae Szegediensi Ord. Minorum S. P. Francisci Conventualium ab eodem 
donatus. — 334. 
16 RA 1789 
BALDE, Henri: Veritates christianae, quae modum exhibent bene vivendi, et bene 
moriendi. Viennae, Austriae, 1698, Leopoldus Voigt. 
[3] fol, 288 p , [6] fol. - 12° 
Bőrkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címelőzéklap 2v: Nro 1028. 
Címlap r: Fr(atr)is Stanislai Zerényi ord. Min. Convent. (18. sz.) — Residentiae 
Szegediensis Minorum Conv(entua)lium 
17 RA 1844 
BARCLAY, John: A' katolika hittől elszakadott atyafiakhoz utasított oktató intés, 
vagy is A' római anyaszentegyház' ellenségin győzedelmeskedő fegyver. [Paraenesis 
ad sectarios de verae ecclesiae fide et religione]. ... Magyarra általtett Herczer Jób. 
Miskólczon, 1817, N. Szigethy Mihály. 
XVI, 341 p. — 8° 
Papírkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
16 
18 RA 1788 
BERNARDUS Claravallensis: De consideratione ad Eugenium papam tertivm. 
Romae, MDCXCII, Dominicus Ant. Herculis, sumpt. Felicis Cesaretti. 
XI, 383 p. - 12° 
Pergamenkötés 
Címlap r: Residentiae Szegediensi Ex libris F(rat)ris Stanislai Zerényi ord. Min. 
Conventfualium) (18. sz.) — Nro 701. 
19 RA 1781 
BERZEVICZI György: Tractatus in tertiam partém D. Thomae. ... Propugnatus a 
Casparo Henter de Sepsi. Tyrnaviae, MDCCI, typ. academicis, Joan. Andreas 
Horm an. 
[8] fol., 525, [2] p. - 8° 
Bőrkötés 
Címlap: Rd. Pauli Szak(...)icz Anno 1702. — Resident. Szegediensis Minorum 
Conventualium 
RMK II 2077 
20 RA 1853 
BESOMBES, Jacques: Morális Christiana e Scriptura Sacra, traditionibus, 
conciliis,patribus, et insignioribus theologis excerpta. ... In quatuor tomos distincta. 
Tomus I-IV. Augustae, 1785, off. libraria Joseph-Wolffina. 
[8] fol., 634, [19] p.; [16] fol., 624 p.; [16] fol., 784 p.; [12] fol., 879 p — 8° 
Díszes bordájú bőrkötés 
Ex libris: Ex libris P. Bernardini Gáli de Szeged Ord. Min. S. P. Franc. Conv. (19. sz.) 
21 RB1309 
BIBLIA Sacra. Novi Foederis cum notis exegeticis. Tomus II. Acta Apostolorum, 
Epistolae SS. Pauli, Jacobi, Petri, Joannis, Judae et Apocalypsis. Budae, 1825, typ. et 
sumpt. typ. Regiae Universitatis Hungaricae. 
630 p. — 8° 
Félbőrkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
22 RD 338 
BODLER, Johann: Die entlarsste Falschheit oder Sonntaeglicher Predigen-Curs, in 
welchem hundert und mehr wichtige Welt-Spruech mit eben so vilen Richtigen 
Wahrheits-Lehren abgelainet, und widerleget werden. Dillingen, 1697, Johann 
Caspar Bencard. 
[29] fol., 894 p. - 2° 
Pergamenkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címlap r: V. Resid. Szeged. Or. Min. Conv. — Sub 113. — 293. 
17 
23 RB1305 
BONA, Giovanni: De Discretione spirituum. Liber unus. Romae, MDCLXXII. 
Typis, et sumptibus Nicolai Angeli Tinassii. Recusus Qvinqve-Ecclesiis, 
MDCCXCVII, typ. Engelianis, sumpt. Viserianis. 
[3] fol, 204 p. - 4° 
Papírkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
24 RD160 
BONFINI, Antonio: [1] História Pannonica: sive Hungaricarum rerum decades IV. 
et dimidia libris XLV. comprehensae. ... Accedvnt tractatus aliquot, sev appendices 
variorum auctorum et rerum. — [2] (ZSÁMBOKI János: Liber decretorum sive 
articulorum aliquot priscorum Ungariae regum). Coloniae Agrippinae, 
MDCLXXXX, sumpt. haeredum Joannis Widenfeldt, et Godefridi De Berges. 
16, 702; 79 p , [8] fol. — 2° 
Fatáblás pergamenkötés 
[1]. fol.r: R. P. Joannes Nemeti 1738 — Dono datus uterino Fr(atr)i Georgio Nemeti, 
sub Anatemate ab illo nullus vi, sed secunde accipiat. Fr. uterinus Pr. Joanes 
Nemeti mp(ropr)ia (18. sz.) — Fűit usu seruarius Joannes Barthos singularius 
observario illud. Ludet in humanis divino (...) rebus Anno 744. — Nro 152. 
[2]. fol.r: Ex Libris Patris Joannis Bartos A. D. 1719. — Emptus ab eodem A. 
Reverendo Domino per me Joannem Nemeti Plebanum Sopormincentiensem 
Anno 1720 — Ex libris Patris Joannes Nemeti (18. sz.) — S P M(anupropr)ia (18. 
sz.) 
[3]. fol.v: V. Resid(entiae) Szeged. Ord(inis) Min. Conv. 
RMKIII3633 
Vö. Régi magyar nyomtatványok 489 
25 RA1813 
[BOSSANYI] Szerafin: Sermones catechetico-doctrinales pro Dominicis per annum 
applicati. Vacii, 1783, Franc. Ignatius Ambro. 
[1] fol, 455, [3] p. - 8° 
Papírkötés 
Címlap r: VCon(ven)tus Szeg(ediensis) 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
26 RA 1799 
[BOSSANYI Szerafin]: Sermones funebrales mortalibus pro assequenda. Vaccii, 
1772, Franc. Ignatius Ambro. 
[4] fol, 498 p , [3] fol. — 8° 
Papírkötés 
Ex.libris: Ex libris P. Bemardini Gáli de Szeged Ord. Min. S. P. Franc. Conv. (19. sz.) 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
18 
27 RA 1883 
[BOSSANYI Szerafin]: Sermones Mariani pro festis celebrioribus totius anni. 
Agriae, 1769, typ. scholae episcopalis. 
[6] fol., 571, [9] p. - 8° 
Díszes bordájú bőrkötés 
Ex libris: Ex libris P. Bernardini Gáli de Szeged Ord. Min. S. P. Franc. Conv. (19. sz.) 
28 RA 1865 
[BOUHOURS, Dominique]: Les entretiens d'Ariste et d'Eúgene. Quatrième 
edition. A Paris, MDCLXXIII, Sebastien Mambre-Cramoisy. 
[6] fol., 522 p., [8] fol. - 12° 
Bőrkötés 
Címlap r: Residentiae Szegediensis Minorum Conv(entua)lium — Nro 1214. 
29 RA 1920 
BREVIÁRIUM Romanum ad usum Fr. Minorum S. Francisci Conventualium 
Monialium S. Clarae, ac Tertii Ordinis utriusque sexus. (Romae), MDCCXLIV, 
(Hieronymus Mainardus). 
XXXX, 208 p. - 8° 
Bőrkötés 
Címelőzéklap v: Transmissum per R(everen)dum Patrem Romanum Claudiopolim, 
Jacobfalvi Agriam ad usum simplicem, F(rat)ris Donáti Horváth a R(everen)do 
patro Ignatio Borbas (...) dilecto. in mense Martio Diei (!) 2daAnno Domini 1755 
Címlap r: F(rat)ris Ignatij Borbás (18. sz.) — Resid. Szegediensis 1755. 
Cabrino, Giuseppe lásd a 73. tételt 
Calderino, Cesare lásd az 51. tételt 
30 RA 1609 
CEVA, Tomaso: Iesus puer poéma. Tyrnaviae, 1693, typ. academicis, Joh. Adam. 
Friedl. 
[3] fol., 113 p. — 4° 
Papírkötés 
Címlap r: Venerabilis Residentiae Szegediensis Ordinis Minorum S. P. Francisci 
Conventualium 
RMKII1746 
Vö. Régi magyar nyomtatványok 351 
Constantinus lásd Alapi Konstantin , 
19 
31 RA 1783 
COUTURE, Jules César de la: Epitome controversiarum, sive Demonstrationes 
catholicae. Tyrnaviae, MDCXCV, typ. academicis, Joannes Andreas Hoermann. 
[4] fol, 390 p , [1] fol. - 12° 
Fatáblás, kapcsos bőrkötés 
Az R +1 fol. a kötet élére kötve 
Címelőzéklap v: Residentiae Szegediensis Minomm Conventualium 
Címlap r: Fűit Caspari Liszka Conv(entua)lis minoritáé (18. sz.) 
RMKII1804 
Vö. Régi magyar nyomtatványok 364 
CSETE István: Panegyrici sanctorum patronorum regni Hungáriáé, tudni-illik, nagy-
aszszonyról, magyar szentekről, és az országhoz tartozandó kivált-képpen való 
innepekre jeles prédikatziók. A' kiket találtunk ... néhai ...munkáiban. A kinek hólta 
után hagyatott deák irásit ueszoegéboel kiveregetvén, sokat pótolván-is; ezt a' 
munkát... haza nyelvén ki-botsátotta ... P. Gyalogi János. Kassán, 1754, (sine typ.) 
[5] fol, 522 p , [1] fol. - 2° 
Díszes bordájú bőrkötés 
Címlap r: Fr. Demetrij Lőrik de Szeged, comparatus Agrie 1768. 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
CURTIUS RUFUS, Quintus: Historiarum libri. Roterodami, 1671, Arnoldus Leers. 
271, [16] p. — 8° 
Bőrkötés 
Címelőzéklap Ír: Josephi Koncsetz (18. sz.) 
Címlap r: P. Donáti Darányi ord: min. conven: (18. sz.) 
Címlap v: Nro 608. 
A2r: V. Residentiae Szegediensis Ord. Minorum S. P. Francisci Conventualium 
34 RA1825 
DARÓCZI György: Ortus et progressus collegii academici Societatis Jesu 
Claudiopolitani. Ab anno M.D.LXXIX. Claudiopoli, MDCCXXXVI, typ. acad. Soc. 
Jesu, S. T. Weichenberg. 
[12] fol, 177 p , [2] fol. - 12° 
Bőrkötés 
Címelőzéklap v: Residentiae Szegediensis Minorum Conv(entua)lium 
Címlap r: Fr. Aegidij (18. sz.) — Nro 1025. 
32 RD 332 
33 RA 1790 
20 
35 RD 339 
DECISIONES Srae Rotae Romanae coram reuercndissimis patribus DD. D. 
Gvttierez Argvelles ad praesidentiam Granaten(sem) electo, D. Francisco Zarate 
nunc episcopo Conchen(si), et D. Ioseph Ninot ad presens episcopo Illerden(si). 
Romae, MDCLXXIII, typ. Reverendae Camerae Apostolicae. 
[15] fol., 739 p. - 2° 
Pergamenkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címlap r: Ferdinandi Gori 689. Romae emit — Residentiae Szeged. Ord. Minorum S. 
P. Francisci Conventualium P. M. Stanislaus Zerényi donat (18. sz.) — Nro 155. 
36 RD 334 
DOMINICUS de Marinis: Expositio commentaria in secvndam partém Svmmae 
doctoris angelici Sancti Thomae. ... Opvs in dvas praecipvas partes dividitvr: prima 
continet disputationes ad primam secundae, altera ad secundam secundae 
pertinentes. Lvgdvni, MDCLXIII, sumpt. Philippi Borde, Lavrentii Arnavd, Petri 
Borde, et Gvill. Barbier. 
[18] fol., 444 p., [28] fol, 175, [17] p. - 2° 
Bőrkötés 
Címlap r: Inscriptus Cathalogo Ven. Residentiae Szegediensis 1759 — Sub 122. 
37 RD 335 
DOMINICUS de Marinis: Expositio commentaria in tertiam partém Svmmae 
doctoris angelici Sancti Thomae. Lvgdvni, MDCLXVI, sumpt. Philippi Borde, 
Lavrentii Arnavd, Petri Borde, et Gvillelmi Barbier. 
[10] fol., 368 p , [16] fol. - 2° 
Bőrkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címlap r: Inscriptus Cathalogo Ven. Residentiae Szegediensis 1759 
38 RB1294 
DREXEL, Jeremias: Christliche, Andaechtige Betrachtungen und Übungen, in der 
Liebe Gottes und dess Naechsten: hiervor in Lateinischer Spraach beschrieben: jetzo 
aber zu der Ehre Gottes, zum theil vom Authorn selbsten. zum theil von andern 
hochgelehrten Theologis in das Teutsche ubersetzt, in XXVI. Buecher abgetheilt. ... 
Ander Theil. Mogvntiae, 1645, Nicolaus Heyllius, imp. Joh. Godofr. Schonwetteri. 
[4] fol, 1079 p. - 4° 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap 
Címkép r: Residen(tiae) Szeged(iensis) Ord. Min. S. P. Franc. Conv(entua)lium — 
1171. 
Dubia iuris naturae lásd a 61. tételt 
21 
39 RA 1845 
AZ EGÉSZ KERESZTÉNY hit-tudomány katechetai tanításokban, a' bevett köz 
katechismus' rende szerint ... oktatásokra alkalmaztatva. A' VII-dik kiadás után 
németből híven fordítva [Szalay Imre által]. Harmadik könyv. A' szentségekről. 
Pesten, 1833, K. Beimel Jósef. 
[4] fol, 310 p. - 8° 
Papírkötés 
Címelőzéklap v: Sümeghy (19. sz.) 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
40 RA 1845/b 
AZ EGÉSZ KERESZTÉNY hit-tudomány katechetai tanításokban, a' bevett köz 
katechismus' rende szerint ... oktatásokra alkalmaztatva. A' VII-dik kiadás után 
németből híven fordítva [Szalay Imre által]. Negyedik könyv. A' keresztény 
igazságról, 's a' ker. kath. religió' némely főtanuságiról. Pesten, 1833, K. Beimel 
Jósef. 
[4] fol, 291 p. - 8° 
Papírkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
41 RA 1802 
EGYED Joakim: A' keresztény tudományról oktató beszédek. Harmadik rész. A' tíz 
parantsolatokról. Vátzon, 1794, Marmarossi Gottlieb Antal. 
[3] fol, 534 p , [5] f o l . - 8 ° 
Félbőrkötés 
Címelőzéklap v: P. Timothei Baráth (19. sz.) 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
42 RA 1829 
ELBEL, Benjámin: Theologiae morális sacramentalis, per modum conferentiarum 
casibus practicis applicatae, et illustratae. ... Pars II. De sacramento poenitentiae. 
Augustae-Vindel. et Graecii, MDCCXXIX, sumpt. Philippi, Martini, et Joannis 
Veith. 
[7] fol, 547, [49] p. - 8° 
Bőrkötés 
Címlap r: Venerabilis Residentiae Szegediensis Ord. Minorum S. F. Conventualium — 
Nro 708. 
43 RA 1748 
ELBEL, Benjámin: Theologiae morális sacramentalis. Pars III. De sponsalibus et 
matrimonio. Augustae-Vindel. et Graecii, MDCCXXVIII, sumpt. Philippi, Martini 
et Joannis Veith. 




Címelőzéklap 2r: Inscriptus Catalogo Librorum V. Residentiae Szegediensis Ord. Min. 
S. Patris Francisci Conv(e)nt(ua)lium 
Címlap r: Residentiae Szegediensis Minorum Conventualium — Nro 867. 
Les entretiens d'Ariste lásd a 28. tételt 
44 RA 1808 
FASCICULUS triplex exorcismorum, et benedictionum, in Romano-catholica 
ecclesia usitatarum, ex variis Authoribus approbatis collectus,... cum adnexo tractatu 
De indulgentiis, et Jubilaeo, ac Resolutionibus moralibus. Tyrnaviae, 
MDCCXXXIX, typ. academicis. 
[3] fol, 148; 78, [7] p. - 4° 
Papírkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címlap r: Inscriptus Cathal. Librorum VConv(en)tus Szeged(iensis) 
45 RA 1807 
FÉNELON: Telemakus bujdosásának történetei, mellyeket... Magyarra fordított ... 
Haller László. Kassán, MDCCLV, akadémiai betűkkel. 
[11] fol., 363 p. - 4° 
Díszes bordájú bőrkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címlap r: Fr(atr)is Stanislai Zerényi de Szeged, ordinis Minorum Conventualium (18. 
sz.) — V. Residentiae Szegediensis Ord. Minorum Conventualium — Nro 245. 
46 RA 1793 
FINCKENEIS, Basilius: Veritas extracta ex fundo Putei philosophici. Viennae 
Austriae, MDCLXXXXI, Joannes Jacobus Mann, sumpt. Philippi Fieveti. 
[4] fol., 231, [1] p. — 4° 
Koll. 1. (-, 61) 
Pergamenkötés 
Címelőzéklap r: Possessor hujus Libri Reverendus Stephanus Terlicher (18. sz.) 
Címelőzklap v: Stephanus Terlicher (18. sz.) 
Címlap r: Residentiae Szegediensis Minorum Conventualium 1747 — Nro 463. 
47 RA 1882 
FIRMIANUS, Petrus: Gyges Gallus. Honoribus ... Ignatii Koller de Nagy-Mánya -... 
dum in ... universitate Tyrnaviensi promotore R. P. Michaele Szegedi. Tyrnaviae, 
MDCCXLIII, typ. academicis Soc. Jesu. 
[11] fol, 469 p. - 8° 
Papírkötés 
Elülső borítóbelső: Joannes Josephys Stadtler contumaciter Director de Zemlény (...) 
(18. sz.) 
Címelőzéklap r: Hujus Libri (...) Possessor est Emericus Kamocsay (18. sz.) 
23 
Címelőzéklap v: Inscriptus cathalogo Librorum V Resi: Szeged. O. Min. Conv. 1774 d 
3 Junij 
Címlap r: Emericus Kamocsay (18. sz.) — VReside(nti)ae Szegediensis Or: Min: S: Fr: 
Conv(entua)lium — Nro 1074. 
48 RA1848 
FOGARASI Mihály: Keresztény igazságok egyházi beszédekben. Kolo'svártt, 1833, 
a' Királyi Lyceum' bet. 
XV, [3], 275, [1] p. — 8° 
Papírkötés 
Hiányzik: *3—6. fol. 
Címelőzéklap r: P. Conradi Konrád Minoritáé Conv. 1837 
Címlap r: Ex Libris Bibliothecae VConvfen)tus Szegediensis 
49 RA 1837 
GÁL Bernárd: Búza kalászok ... az az: Egész esztendőbéli jelessebb ünnepekre 
intéztetett apostoli beszédek. Harmadik rész. Szegeden, 1818, Grünn Orbán. 
528 [recte 328], [1] p. - 8° 
Koll. 1. (-, 50) 
Vászonkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
50 RA 1838 
GÁL Bernárd: Búza kalászok ... az az: Némelly templomok ünnepeire, új misére, és 
böjtre intéztetett apostoli beszédek. Negyedik rész. Szegeden, 1818, Grünn Orbán. 
VIII, 310, [1] p. - 8° 
Koll. 2. (49, -) 
51 RA 1827 
[1] GALESINI, Pietro: II perferro dizionario, overo tesoro della lingua volgar-latina. 
— [2] (CALDERINO, Cesare: Dictionarium sive Thesauri linguae Latinae, et 
omnium a vocibus Latinis incipientium dictionariorum compendium.) — [3] 
(SALICI, Andrea: Osservazioni utilissime nella lingua volgare.) — [4] (MANUZIO, 
Aldo: Ortographia). — [5] (MERCURIUS bilinguis. Hoc est Nova, facilisque ratio 
linguae Latinae). Napoli, MDCCXXIV, [sine typ.]. 
• [2] fol, 802 p. - 8° 
Pergamenkötés 
Címlap r: Residentiae Szegediensis Minorum Conv(entua)lium — 755. 
24 
52 RA 1705 
GANSLER, Rupert: Lugenschmid, das ist: unter dem Schein der Warheit 
verborgener, anjetzo aber entdeckter Welt-Betrug. Dritter Theil. Augspurg und 
Dillingen, 1700, Verl. Johann Caspar Bencards. 
[8] fol, 403, [9] p. — 4° 
Pergamenkötés 
Hiányzik: Eee3 +1—2 
Címlap r: P. M. Stanislaus Zerénj donat Resid. Minorum Conv(entua)lium Szeged. 
(18. sz.) 
53 RA 1824 
GEOGRAPHICA globi terraquei synopsis, pro majori legentium, ac discentium 
commoditate per quaesita clarissime proposita, et explicata. Cassoviae, 1754, typ. 
academicis Soc. Jesu. 
[5] fol, 212 [recte 242], [11]; 207-463, [13] p. — 12° 
Papírkötés 
Címlap r: V. Resid(enti)ae Szegediensis Ordinis Minorum S. P. Francisci 
Conv(entua)lium — Nro 1067. 
54 RB1299 
GINTHER, Anton: Speculum amoris et doloris in sacratissimo ac divinissimo corde 
Jesu incarnati, eucharistici, et crucifixi, orbi Christiano propositum. ... Editio IV. 
Augustae Vindelicorum, MDCCXLIII, Joannes Jacobus Lotter. 
[20] fol, 408 p„ [8] fol. - 4° 
Díszes bordájú bőrkötés 
Címlap r: Fratris Adami Totth de Szeged (19. sz.) — Inscriptus Cathalogo V. Resid. 
Szegediensis 
55 RA1884 
GOFFINE, Leonhard: Apostoli, és evangyéliomi tudományra oktató könyvének 
második vagy-is innepi része. ... Fordította, és közre botsátotta Csonki Gábor. 
Pesten, 1793, Trattner. 
[4] fol, 543 p. - 8° 
Félbőrkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címlap r: Inscriptus Cathalogo Librorum VCon(ven)tus Szegediensis Ord(in)is 
Minorum Conv(entua)lium 1832. 
25 
56 RA 1836 
(GRIGELY József): Institutiones poeticae in usum gymnasiorum regni Hungáriáé, 
et adnexarum provinciarum. Budae, 1827, typ. Regiae Universitatis Hungaricae. 
XIV p , [1] fol, 382 p. - 8° 
Papírkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
57 RA 1828 
GRUBER, Johann Sebastian: Examen fortificatorium oder Gruendlicher Unterricht 
von der theoria und praxi der heutigen Kriegs-Baukunst. Leipzig, 1703, Joh. 
Herbord Klossen. 
[16] fol, 682 p , [2] fol, [20] t. - 8° 
Pergamenkötés 
Címlap r: Maximlian (!) Pertolt Mp. (18. sz.) — Residentiae Szegediensis Min. 
Convent. —1244. 
58 RA 1823 
HABERSACK, Franz Adolf: Medicina Avstro-Viennensis versice exposita, sive 
Regulae diaetaetico-prophylactico-euporistae. Agriae, 1775, typ. scholae episcopalis. 
157 p. - 8° 
Papírkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címlap r: Sümeghyé Mp. (19. sz.) 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
59 RA 1814 
HERTZIG, Franciscus: Manuale parochi. Tyrnaviae, MDCCXLIV, typ. academicis 
Collegii Societatis Jesu. 
[8] fol, 212 p„ [10] fol. - 8° 
Bőrkötés 
Címelőzéklap r.Ad usum Patris Tintothei TottM. Conventualis (18. sz.) 
Címlap r: Residentiae Szegediensis Minorum Conv(entua)lium — Nro 893. 
60 RA 1839 
HOLLÓSI Egyed: Egymással-való barátságos beszélgetés. Komáromban, 1802, 
özvegy Weinmüllerné. 
VIII, 275 p. - 8° 
Papírkötés 
Címelőzéklap v: Inscriptus Catalogo VC(onven)tus Szegediensis 1805. 
Címlap r: No 996. 
26 
61 RA 1794 
[HOMBERGK zu VACH, Johann Friedrich]: Dvbia ivris natvrae ad generosissimvm 
dominvm * * *. Dvaci, MDCCXIX, imp. Adriani Gvilielmi Dromerii. 
[12] fol, 202 p. — 4° 
Koll. 2. (46, -) 
Címlap r: Residentiae Szegediensis Minorum Conventualium 1747. 
62 RA 1778 
ILLYÉS István: Lellá téj, avagy Catechismus. Nagy-Szombatban, MDCLXXXVI, 
academiei boetuekkel. 
[8] fol, 604 [recte 584] p. — 8° 
Pergamenkötés 
Elülső borítóbelső: Kormos György (20. sz.) 
Címelőzéklap Ír: Primum Josephum Coronavit ArchiEppiscopus Szecheny, in Regem 
Hungáriáé Die 9 Decembris Anno 1687 Ubi etiam ego fui praesens Joannes Kiss 
Címelőzéklap 2r: Possidet hunc librum Ge(...) 1753 
Címelőzéklap 2v: Inscriptus Cathalogo Librorum VConventus Szegediensis Ord(in)is 
Minorum Conventualium 
Címlap r: Ex Libris Joannis Kiss 1687 — Donatus a R. P. A. D. V. L. S. Leop. Telek 
Agriensis (18. sz.) —Alexii Somogyi 1774 — Conv(en)tus Szeged. 
RMK11356 
Vö. Régi magyar nyomtatványok 226 
63 RA 1782 
Lásd a 62. tételt 
Bőrkötés 
Elülső borítóbelső: Ex libris P. Bemardini Gáli de Szeged Ord. Min. S. P. Franc. 
Conv. (19. sz.) 
Címlap r: Ex Libris R(evere)ndi D(omi)ni Greg. Szabó Pavchi (18. sz.) 
RMK 11356 
Vö. Régi magyar nyomtatványok 227 
Interests et maximes lásd a 91. tételt 
64 ANT60 
JOHANNES CASPARUS Episcopus Viennensis: Zwo Catholische Predigen 
gehalten zu Wienn in Österreich. (Wienn, 1591, Leonhard Nassinger). 
[4], 75 [recte 57], [3] fol. - 4° 
KoU. 2. (-, 136) 
Vö. XVI. századi könyvek 134 
27 
65 RA1833 
KOSZTOLÁNYI Sándor: Három szakaszokra osztatott szent beszédek. Első 
szakasz. A' mi kegyes Meg-váltónknak ünnep-napjairól. Posonyban, és Pesten, 1800, 
Füstkúti Landerer Mihály. 
217, [7] p. - 8° 
Koll. 1. (-, 66, 67) 
Félvászonkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
66 RA 1834 
KOSZTOLÁNYI Sándor: Három szakaszokra osztatott szent beszédek. Második 
szakasz. A' makulátlan Szűz Sz. Anyának ünnep-napjairól. Posonyban, és Pesten, 
1800, Füstkúti Landerer Mihály. 
186 p , [3] fol. - 8° 
Koll. 2. (65,-, 67) 
67 RA 1835 
KOSZTOLÁNYI Sándor: Három szakaszokra osztatott szent beszédek. Harmadik 
szakasz. Az egekben meg-ditsőíttetett szentek' ünnep-napjairól. Posonyban, és 
Pesten, 1800, Füstkúti Landerer Mihály. 
373, [10] p. - 8° 
Koll. 3. (65, 66, -) 
68 RB1301 
KOVÁCS Márk: A' keresztény katolika isteni tiszteletnek minden ágaira kiterjedő 
énekes könyv5 II-dik része. Az az: A' köz-napi ajtatosság. Pesten, [1842], Beimel 
Jósef. 
152 p , [1] fol. — 8° 
Koll. 1. (-, 69) 
Vászonkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címlap r: Bibliothecae VConventus Szegediensis 
69 RB 1302 
KOVÁCS Márk: A' keresztény katolika isteni tisztelet' minden ágaira kiterjedő 
énekes könyv, harmadik része. Vagy is A' processiók. Pesten, [1842], Beimel Jósef. 
[VI], 7-108 p , [2] fol. - 8° 
Koll. 2. (68, -) 
28 
70 RB1308 
KOVÁCS Márk: A' keresztény katolika isteni tisztelet' minden ágaira kiterjedő 
énekes könyv^ IV-ik és utolsó része. Az az: Magányos és házi búzgóság. Pesten, 
[1842], Beimel Jósef. 
[IV], 5-141, [3] p. — 8° 
Vászonkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
71 RA 1776 
LANDOVICS István: Novus succursus, az az Uj segétség. Nagy-Szombatban, 1689, 
academiaj boetuekkel, Háuck András. 
[17] fol., 864 p , [1] fol. - 4° 
Papírkötés 
Címlap r: V. Residentiae Szegediensis Ordinis Minorum Conv(entua)lium 1740. 
RMK11380 
Vö. Régi magyar nyomtatványok 230 
72 RA 1812 
LEODIUS, Andreas Fabritius: Universalis catechismus Romanus ad paíochos ex 
decreto concilii Tridentini et Pii V. pontificis maximi jussu editus. ... Accessit 
apparatus ad catechismum,... Cum triplici indice. Agriae, MDCCLXXI, typ. scholae 
episcopalis. 
[72] fol, 962 p, [30] fol. - 8° 
Díszes bordájú bőrkötés 
Címelőzéklap r: Libris Ven. Residentiae Szegediensis annumerat R(everendissi)mus D. 
Joan: Kálmán Canonicus Agriensis hac 24. die Mensis Maij 774. 
Címlap r: Residentiae Szegediensis — Nro 584. 
73 RA 1919 
[1] LIGORIO, Alfonso de: Directorium ordinandorum dilucida, brevique methodo 
complectens quidquid ad sacras ordinationes pertinet. — [2] (CABRINO, Giuseppe: 
Sacrorum rituum, qui tum a sacerdotibus, tum ab inferioribus ecclesiae ministris, in 
obeundo proprio munere sunt servandi, epitome). Venetiis, MDCCLVIII, typ. 
Remondiniana. 
434 p. — 12° 
Pergamenkötés 
Címlap r: Residentiae Szegediensis Minorum Conv(entua)lium — Nro 804. 
Manuzio, Aldo lásd az 51. tételt 
29 
74 RA1852 
MARIANUS Ab Angelis: Examen theologico-morale casibus, et resolutionibus 
illustratum ac ad saniora principia revocatum, cui accedit examen pro confessione 
generáli una cum indice materiarum, et propositionum damnatarum. ... Editio 
quarta emendatior, et auctor. Augustae Vindelicorum, MDCCLXXVÜI, sumpt. 
Matthaei Rieger. 
[8] fol, 437, [9] p. - 8° 
Félbőrkötés 
Ex libris: Ex libris P. Bemardini Gáli de Szeged Ord. Min. S. P. Franc. Conv. (19. sz.) 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
75 RA 1941 
Lásd a 74. tételt 
Bőrkötés 
Címelőzéklap 3v: Inscriptus Catalogo VConv(en)tus Szegediensis anno 1806 
Címlap r: Ex Libris R. Patris Davidis Bálint de Szeged Ord. Minorum S. P. Francisci 
Conventualium Anno 1779. Die 25a Decembris — No. 1000. 
Materia tentaminis publici lásd a 15. tételt 
Maximes des princes lásd a 92. tételt 
76 ANT172 
MELANCHTHON, Philipp: Grammatica Philippi Melanchthonis latina. ... 
Accesserunt et annotationes ... Ioachimi Camerarii. Lipsiae, MDLXII, haeredes 
Valentini Papae. 
[12] fol, 517 p. - 8° 
Koll. 1. (-, 77) 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Super ex libris: IHP 1563 
Elülső börítóbelső: Chris. Bestri (Bestei?) 1573. — Liber hic spectat ad V. Convention 
Szegediensem 
Címelőzéklap r: Andreas Lutsch 1648. 
Címelőzéklap v: Sum Simonis Warischerj et Amicorum Anno 1603. — Sum possessor 
huius Libri Andreas Lutsch 1649. — Sum verus possessor huius Libri En qui scire 
cuppis (!) Nommen (!) meum Andreas Lutsch Bistriciensis Transilvanus — 
Antoni non Offerstredt (...) 
Címlap r: Sum Christophori Bestri (Bestei?) 1575. — Residentiae Szegediensis 
Minorum Conventualium Nro 855. 
Hátsó borítóbelső: Sum possessor huius libri Andreas Lutsch Anno 1648. 
Vö. XVI. századi könyvek 171 
30 
77 ANT173 
MELANCHTHON, Philippus: Syntaxis olim a Philippo Melanchthone collecta nvnc 
locvpletata. [Ed. Andreas Vinclerus]. Lipsiae, MDLXII, Ernestus VoegeUnus. 
238 p. - 8° 
Koll. 2. (76, -) 
Vö. XVI. századi könyvek 172 
78 RA 1854 
MEMORIALE vitae sacerdotalis. A sacerdote gallicano diaecesis Lingonensis exule. 
Secunda editio aucta et emendata. Constantiae, 1795, [sine typ.] 
VII, [1], 366, [5] p. - 12° 
Papírkötés 
Címlap r: Ex Libris R. P. Davidis Bálint de Szeged O. M. Conv. Anno 1793. — 
Inscriptus Catalogo VConventus Szegediensis Ao 1806. — No 998. 
Mercurius bilinguis lásd az 51. tételt 
Methodus recte gubernandi parochiam lásd a 14. tételt 
79 RA 1850 
NEGYEDES Pál: Apostoli kalászat. Az az: Három esztendőre szolgáló innepi, és 
vasárnapi prédikátzióknak rövid rajzolati, és tsupa summái. Győrött, 1802, Streibig 
Jó'sef. 
536 p. - 8° 
Papírkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
80 RA 1780 
NIEREMBERG, Johann Eusebius: De adoratione in spiritu et veritate libri qvatvor. 
Tyrnaviae, 1663, typ. academicis, Melchior Wenceslaus Schneckenhaus. 
[6] fol, 468 p. - 8° 
Bőrkötés 
Címlap r.: Residentiae Szegediensis Minorum Conventualium 
RMK II 1020 
Vö. Régi magyar nyomtatványok 297 
81 RD 337 
NOVARINO, Aloysio: Admiranda orbis Christiani qvae ad Christi fidem 
firmandam, Christianam pietatem fouendam, obstinatamque perfidiam destruendam 
en tó makró kai tó mikró kozmó hoc est In magno inqve parvo mvndo aut praeteritis 
extitere saeculis, aut adhuc vigent, vei illorum adhuc apparent Indicia. Io: Bonifacivs 
Bagatta ... collegit, selegit, in vnumque redacta, in lucem edidit. Tomvs primvs in qvo 
31 
De admirandis en tó makró kozmó. Venetiis, MDCLXXX, Io. Franciscus 
Valuasensis. 
[14] fol, 496 p , [22] fol. - 2° 
Koll. 1. (-, 82) 
Pergamenkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címlap r: Ord: Min: Conventus adS: (...) 1703. 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
82 • RD 337/a 
NOVARINO, Aloysio: Admiranda orbis Christiani qvae ad Christi fidem 
firmandam, Christianam pietatem fouendam, obstinatamque perfidiam destruendam 
en tó makró kai tó mikrókozmó hoc est In magno inqve parvo mvndo aut praeteritis 
extitere saeculis, aut adhuc vigent, vei illorum adhuc apparent Indicia. Io: Bonifacivs 
Bagatta ... collegit, selegit, in vnumque redacta, in lucem edidit. Tomvs secvndvs in 
qvó De admirandis en tó mikró kozmó. Venetiis, MDCLXXX, Io. Franciscus 
Valuasensis. 
[6] fol, 542, [37] p. - 2° 
KoU. 2. (81, -) 
83 RA 1819 
NÓVUM SIDUS Hungáriáé, sive Sanctissima Dei, et dolorum Mater, Maria, in s. 
statua Sassiniensi in fine saeculorum thaumaturga. ... per Conventum Sassiniensem 
Patrum FF. Eremitarum ordinis S. Pauli primi eremitae. Tyrnaviae, MDCCXLVI, 
typ. academicis Societatis Jesu. 
[4] fol, 326 p. - 4° 
Bőrkötés 
Címelőzéklap r: Dono oblatus Tyrnaviae a RP. (...) Paulinorum primario professore 
AegidioAdam (?) 1751 Mense Aprili 
Air: Ven Resid. Szeged. Min. Conv. — 334. 
84 RA 1860 
OTROKOCSI FORIS Ferenc: Antiqua Hungarorum religio vere Christiana et 
catholica, temporibus Sancti Stephani, primi eorum regis Christiani ab ipsis suscepta, 
et ab eodem sancto rege, filio suo S. Emerico per modum instructionis summarie 
tradita. Tyrnaviae, 1706, typ. academicis. 
[12] fol, 258 p , [5] fol. - 8° 
Bőrkötés 
Címlap r: Caspari Liszka minoritáé Conv(entua)lis (18. sz.) — Residentiae 
Szegediensis Minorum Conventualium — Nro 1006. 
32 
85 ANT85 
PECK, Peter: Ad regulás ivrus canonici commentaria. Helmstadii, MDLXXXVIII, 
Iacobus Lucius. 
[5], 409, [12] fol. - 4° 
Fatáblás bőrkötés 
Elülső borítóbelső: IHF aF. 
Címlap r: Residenciae Szegediensis Ord. Min. S. Fran. conu(entua)lium Nro 380. 
Adams P-539 - OSZK ANT 4156,13 254 
Vö. XVI. századi könyvek 202 
86 RA 1779 
[1] PENIA, Francesco: Sancti Caroli Borromae ... vita, res gestae et miracula. — [2] 
(ADOLPH, Theodor: Methodus examinis conscientiae.) Ambergae, 1671, Joannes 
Burger. 
[4] fol, 174 p. - 8° 
Pergamenkötés 
Címlap r: F(rat)ris Stanislai Zerényi ord. Min. Convent(ualium) (18. sz.) — Idem 
donat Resid. Szegediensi Minorum Conv(entua)lium —Nro 1034. 
87 RB1303 
A PESTI NÖVENDÉK-PAPSÁG magyar iskolájának munkálatai. Tizenkettedik 
évfolyam. Pesten, 1845, Trattner Károlyi bet. 
XII p„ [1] fol., 359 p. - 8° 
Papírkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
88 RB 1289 
PIUS, fráter: Pius concionator seu Piae, ac devotae conciones, in omnia totius anni 
Beatissimae Virginis Mariae festa divisae, quae non otiosis verbis; sed Sacrae 
Scripturae conceptibus, sanctorum patrum sententiis, historiis, aliisque 
memorabilibus rebus sunt repletae. (Viennae), MDCC, sumpt. Martini Endteri. 
[12] fol, 717, [18] p. - 4° 
Pergamenkötés 
Címlap r: Ex libris Emerici Turóczy (18. sz.) — Fr. Marci Jakobeij Minoritáé 
Conv(entua)lis Comparatus 1769. — V. Residentiae Szegediensis Ord. Minorum 
Conv(entua)lium S. P. Francisci — Nro 456. 
89 RA 1822 
RAICSANI János: Opusculum de vera et falsa fidei regula. Cassoviae, 1723, typ. 
academicis, Joan. Henricus Frauenheim. 
138 p , [2] fol. - 8° 
Papírkötés 
33 
Elülső borítóbelső: P(at)ris Timothei Vitkoczy Ordinis minorum Conv(entualium) 
1724. 8. Augusti 
Címlap r: Residentiae Szegediensis Minorum Conventualium 
A2r: F: M: S: Francisci Conventualium Negodiensis Anno 1628 
90 RB1290 
RIPPEL, Gregor: Anya-szent-egyháznak ceremóniái, szertartási, mellyekre a' 
magyar nemzetnek lelki javára, és épueletére ... fordíttatott ... Szent-Illónay Jósef. 
[Alterthum, Ursprung und Bedeutung aller ceremonien der Cath. Kirchen], 
Nagyszombat, MDCCLIV, akadémiai boet. 
[4] fol, 528 p , [12] p. - 4° 
Díszes bordájú bőrkötés 
Címlap r: F(rat)ris Caspari Liszka Ord. Minorum Conv(entua)lium (18. sz.) — 
Residentiae Szegediensis Ord. Min. Conventualium — Nro 913. 
91 RA1786 
[ROHAN, Henry de]: Interests et maximes des princes et des Etats souverains. 
Troisième édition. A Cologne, 1683, Jaques le Jeune. 
[4] fol, 248 p. - 12° 
Koll. 1. (-, 92) 
Bőrkötés 
Elülső borítóbelső: Joseph Charle de Varion Anno 1731. — Jean Baptiste Grueber j'ai 
acheté ce livre la pour un ducat, a Monsegnieur Varion (18. sz.) 
Címelőzéklap r: Fr. Gabrielis Lendvay Minorum Convent. (18. sz.) — Residentiae 
Szegediensis Ord. Minorum Conven(tua)l(ium) — Nro 85. 
Címlap r: Fr. Gabriel Lendvay Ord. Minorum Convent. (18. sz.) 
92 RA 1787 
[ROHAN, Henry de]: Maximes des princes et États souverains. Troisième édition 
revüe et corrigée. A Cologne, 1683, Jacques le Jeune. 
245 p. — 12° 
Koll. 2. (91, -) 
93 RA 1900 
SACROSANCTUM CONCILIUM Tridentinum, additis declarationibus 
cardinalium concilii interpretum, ex ultima recognitione Joannis Gallemart, et 
citationibus Joannis Sotealli ... et Horatii Lucii, J. C. Nec non remissionibus D. 
Augustini Barbosae, quibus recens accesserunt utilissimae additiones Balthasaris 
Andreae. Augustae Vindelicorum, MDCCLXVI, sumpt. Matthaei Rieger et fïliorum. 
[20] fol, 736 p , [72] fol. - 8° 
Díszes bordájú bőrkötés 
Címlap r: Fris Henrid Olle de Szeged Min. Conv(entua)lis Anno 1777 7. Apr. — ab 
hoc donatus F. Melchiori Haffner 782 
34 
Salici, Andrea lásd az 51. tételt 
Salignac de la Mothe, Francois de lásd Feneion 
94 RA 1851 
SALZMANN, Christian Gotthelf: A' menny-ország már itt e' földön.... Magyarúl F. 
Őri Fülep Gábor. Kassán, 1806, Ellinger János Jósef. 
[32] fol., 392, [3] p. - 8° 
Papírkötés 
Ex libris: Ex libris P. Bemardini Gáli de Szeged Ord. Min. S. P. Franc. Conv. (19. sz.) 
95 RA 1804 
SANDINI, Antonio: Disputationes historicae .., ad vitás pontificum Romanorum. 
Cassoviae, MDCCLII, typ. academicis Societatis Jesu. 
[4] fol, 164 p. - 8° 
Papírkötés 
Címlap r: Emerici Csontos (18. sz.) — Residentiae Szeged. Min. Conv(entua)lium — 
Nro 725. 
96 RB1295 
SCHILLING, Florentin: Katolische Lehr- und Sinnreiche Predigten, gehalten in der 
kaeiserlichen Pfarz-Kirch bey S. Michael in Wien. ... Nach seinem Abieiben, mit 
sonderm Fleiss zusammen getragen, und zum dritten mal in Druck gegeben, durch 
Patrem Don Constantium Arzonni. Sultzbach, MDCLXXVII, Abraham 
Lichtenthaler. 
[4] fol, 155, [4] p. - 4° 
Koll. 1. (-, 97, 99, 98) 
Vaknyomásos pergamenkötés 
Super ex libris: H HA 1681 
Címlap r: P. R. Stanislaus Zerenyi dat Resi. Minor. Conv(entua)lium Szeged. (18. sz.) 
-1183. 
97 RB 1296 
SCHILLING, Florentin: Sonntaegliche Predigten oder Penuarium quadragesimale . 
... Mit sonderbarem Fleiss ... zusammen getragen durch P. Don Constantium 
Arzonni. Sultzbach, 1675, [Abraham Lichtenthaler]. 
[6] fol, 154, [5] p. - 4° 
Koll. 2. (96, -, 99,98) 
98 RB 1298 
SCHILLING, Florentin: Sonntaegliche Predigten oder Pfingstliche Lauber-Huetten. 
Unter welcher vom Ersten Sonntag nach Pfingsten, biss an das Advent Geistücher 
35 
Weiss sich zu erquicken. Mit sonderbarem Fleiss ... zusammen getragen durch P. 
Don Constantium Arzonni. [Sultzbach], 1679, [Abraham Lichtenthaler]. 
[8] fol, 392 p. — 4° 
Koll. 4. (96, 97, 99, -) 
99 RB1297 
SCHILLING, Florentin: Sonntaegliche Predigten ovum paschale, Oster-Ey, Das ist: 
Lehr- und sittenreiche Predigten von dem heiligen Oster-Tag an biss Trinitas, oder 
den Ersten Sonntag nach Pfmgsten. ... zusammen getragen durch P. Don 
Constantium Arzonni. Sultzbach, MDCLXXV, [Abraham Lichtenthaler]. 
[4] fol, 200 p , [2] fol. - 4° 
Koll. 3. (96, 97, -, 98) 
100 RA 1803/b 
SELHAMER, Christoph: Tuba tragica, das ist: Erschreckliche Trauer-Geschicht, so 
mit allerhand Sitten- und Lebens-Lehr reichlich verfast, auf alle Festtaeg des Jahrs 
Predig-weis gericht seyn. Nuernberg, 1696, Verl. Péter Paulus Bleul. 
[3] fol, 484 p , [6] fol. - 4° 
Koll. 2. (101, -) 
101 RA 1803 
SELHAMER, Christoph: Tuba tragica, das ist: Erschreckliche Trauer-Geschicht, so 
mit allerhand Sitten- und Lebens-Lehr reichlich verfast, auf alle Son(n)taeg des 
Jahrs Predig-weis gericht seyn. Nuernberg, 1696, Verl. Peter Paulus Bleul. 
[5] fol, 546 p , [7] fol. - 4° 
Koll. 1. (-, 100) 
Vaknyomásos, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címelőzéklap 2r: NB: Author Specialis R. P. Ignatij Ents ord: Eremitarum S. 
Augustini discalceatorum Monachi opus, Concionatorium (18. sz.) 
Címlap r: Fr(at)is Augustini Ransehman (18. sz.) — Residentiae Szegediensis Min. 
Convent(ualium) — 1204. 
Seraphinus lásd Bossányi Szerafin 
102 RA 1840 
SIMON Máté: Az Úr Kristusról XXXX. egynéhány prédikátziók. ... Hozzá-
adattatnak A' Szentség' imádásáról, Jésus' szívéről, Úr színe' változásáról, Sz. 
Kereszt' fel-találásáról, és felmagasztalásáról egynéhány prédikátziók. Vátzon, 1802, 
Máramarossi Gottlieb Antal. 
[4] fol, 679 p. - 8° 
Papírkötés 
Ex libris: Ex libris p. Bemardini Gáli de Szeged Ord. Min. S. P. Franc. Conv. (19. sz.) 
36 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
103 RA1847 
SIMON Máté: Vasárnapi prédikátziók. ... Második köttet. Vátzon, 1805, 
Máramarossi Gottlib Antal. 
[5] fol, 562 p. - 8° 
Papírkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
104 RB1306 
SKALNIK Ferenc Xavér: A' katolika egyháznak, és tanításának igazsága a' katolika 
hittől elszakadni törekvők számára kirendelt hathéti-oktatásban. Második kiadás. 
Kolozsvártt, 1843, a' királyi lyceum bet. 
XXVII, VI, 7-596 p. - 8° 
Félvászonkötés 
Címelőzéklap r: P. Conradi Konrád m p. Minoritáé Conventualis (19. sz.) 
Címlap r: EX Libris Bibliothecae VConventus Szegediensis 
105 RA 1849 
SOMBORI József: Egyházi beszédei. Első kötet. Másodszori megjobbittatott kiadás. 
Kolo'sváron, 1828, Bergai Jó'sef. 
[5] fol., 391 p. - 8° 
Papírkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
106 RA 1826 
STANYHURST, Guillaume: Dei immortalis in corpore mortali pátientis história 
morális doctrinae placitis, et commentationibus illustrata. Tyrnaviae, MDCCLII, typ. 
academicis Societatis Jesu. 
[12] fol, 570 p , [2] fol. - 8° 
Díszes bordájú bőrkötés 
Címlap r: Fr(at)ris Liszka minoritáé Conventualis (18. sz.) — Residentiae Szegediensis 
Ord. Min. Convent. — Nro 921. 
Szalczmann lásd Salzmann, Christian Gotthelf 
107 RA 1830 
SZANISZLÓ Ferenc: A' keresztény katholika religio' tudománya. [Doctrina 
religionis christiano-catholicae]. Ford. Szaniszló József. A' külön részt magában 
foglaló II. kötet. Budán, 1840, a' Magyar Királyi Egyetem' bet. 
XXVI p , [1] fol, 455, [2] p. - 8° 
Papírkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
37 
108 RA1815 
SZEGEDI György: Epistolae heroum et heroidum. Claudiopoli, MDCCXLVII, typ. 
academicis Soc. Jesu. 
[34] fol. - 8° 
Papírkötés 
Címelőzéklap r: Ex Libris Joannis Nyéki 1757—Antonii Nyéki (18. sz.) — Draskovics 
(18. sz.) 
Címelőzéklap v. Georgii Draskovics Poetae Aradiensis Anno D(omi)ni 1767. Die 5ta 
Augusti 
Címlap r: Residentiae Szegediensis Ord. Minorum S. P. Francisci Conventualium 
109 RB 1307 
SZEKÉR Joakim Alajos: Magyarok' eredete, a' régi és mostani magyaroknak 
nevezetesebb tselekedeteivel együtt. Első könyv. A' magyarok' eredetéről, és 
azoknak emlékezetesebb tselekedeteiről, a' nemzetnek kezdetétől fogva III. András 
királyig. Második megbővített kiadás. Pesten, 1808, Hartleben Konrád Adolf 
könyváros. 
[1] fol, XIV, 15-328. p„ [11] fol. — 8° 
Papírkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
110 RB 1307/b 
SZEKÉR Joakim Alajos: Magyarok' eredete, a' régi és mostani magyaroknak 
nevezetesebb tselekedeteivel együtt. Második könyv. A' magyarok' országlásáról, és 
azoknak emlékezetesebb tselekedeteiről, Wenczeslaus királytól fogva I. Ferentzig. 
Második megbővített kiadás. Pesten, 1808, Hartleben Konrád Adolf könyváros. 
[1] fol, IX, 10-428. p. [8] fol. — 8° 
Papírkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
111 RD 331 
SZENT BIBLIA. ... fordította ... Káldi Gyoergy. Béchben, MDCXXVI, Formika 
Máté. 
[2] fol, 1176 [recte 1196] p , [16] fol, 44 p , [1] fol. - 2° 
Fatáblás, vaknyomásos, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Hiányzik: címlap, d3-d4, hátul [1]. fol. 
Air: Ex libris Patris Michaelis Magyari 1689 Th. P. Maden (...) — Patris Gregorij 
Delnei (?) (17. sz.) (más kézzel:) moituus Varanouiae 
Hátsó borítóbelső: Tiszteletes Tunyogi Miklós (18. sz.) 
A gerincen a szegedi minorita könyvtár katalógusjegye 
RMK1551 - RMNy 1352 
Vö. Régi magyar nyomtatványok 61 
38 
112 RA1785 
SZENTIVANYI Márton: Dissertatio haeresiologico-polemica, de haeresiarchis, 
haeresibus, et erroneis in fide dogmatibus. Tyrnaviae, 1701, typ. academicis, Joannes 
Andreas Hoermann. 
[6] fol, 324 p , [1] fol. — 12° 
Bőrkötés 
Címlap r: F(rat)ris Stanislai Zerényi Ord. Min. Con. (18. sz.) — Qui dat Resid. Szeged. 
Min. Conv(entua)lium 1755 — Nro 1039. 
RMKII2090 
113 RA 1784 
SZENTIVANYI Márton: Solutiones non solutiones cujusdam pastoris Augustani 
viginti quatuor dubiorum catholicorum refutatae. Tyrnaviae, MDCCIII, typ. 
academicis, [Johann Andreas Hörmann], 
[6] fol, 245 p. - 12° 
Bőrkötés 
A gerincen szegedi minorita rendház katalógusjegye 
RMKII2186 
114 RB1292 
SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek. ... Kiadja Peitler Antal. II. kötet. Pécsett, 1839, 
a' lyceum' betűivel. 
355, [1] p. - 8° 
Vászonkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
115 RB 1304 
SZEREDAI Antal: Notitia veteris, et novi capitvli ecclesiae Albensis Transilvaniae, 
ex antiqvis, ac recentioribvs literarvm monvmentis ervta. Albae Carolinae, 
MDCCXCI, typ. episcopalibvs. 
244 p. — 4° t 
Papírkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
Címelőzéklap r: E Libris Thadaei Patonyi de Szeged O. M. C. 1793. 
116 RD 333 
TELEK József: Tizen-két tsillagú korona ... az az; Az Isten szerelmes szent 
annyának, angyalok hatalmas királynéjának, magyar hazánk nagy aszszonyának, a' 
makula-nélkül fogantatott Szűz Máriának esztendóbéli tizenkét ünnepeire egybe-
szedegettetett prédikátziók. Budán, 1769, Landerer Leopold. 
[6] fol, 844 p , [1] fol. - 2° 
39 
Díszes bordájú bőrkötés 
Címlap r: Jaksits Salamon Inántsi Plébános 1814 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
117 RA1798 
TIRAN, Jacobo: Missionarius seu Vir apostolicus in suis excursionibus spiritualibus. 
Tomus secundus. Lugduni, MDCLXXXXII, Leonardus Plaignard. 
788 p , [8] fol. - 8° 
Pergamenkötés 
Címlap r: Residentiae Bellgradensis f(rat)rum Min: S: Francisci Convent. Comparatus 
1720. — No 853. 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
TIRAN, Jacobo: Missionarius seu Vir apostolicus in suis excursionibus spiritualibus, 
etc. Tomus tertius. Lugduni, MDCXCIV, sumpt. Anisson et Posuel. 
[17] fol, 768 p , [8] fol. - 8° 
Pergamenkötés 
A Z2 és Mml fol. még egy példányban tévesen az il fol. után kötve 
Címlap r: Residentiae Bellgradensis fr(atr)um Min: S: Francisci Convent. — 
Residentiae Szegediensis Minorum Conv(entua)lium — Nro 854. 
119 RB1310 
TOBENZ, Dániel: Opervm omnivm tomvs primvs. Complectens Institvtionvm 
Sacrae Scriptvrae partém primam. Vindobonae, 1814, typ. Degeniana. 
VI, 464 p. - 8° 
Félbőrkötés 
Címlap r: E Libris Bibliothecae V. Conventus Szegediensis 
TOBENZ, Dániel: Opervm omnivm tomvs secvndvs. Complectens Institvtionvm 
Sacrae Scriptvrae partém secvndam. Vindobonae, 1814, typ. Degeniana. 
491, [1] p. - 8° 
Félbőrkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
121 RB 1310/c 
TOBENZ, Dániel: Opervm omnivm tomvs tertivs. Complectens Paraphrasin 
Psalmorvm ex Hebraico adornatam cvm notis clericorvm vsvi adcommodatam. 
Vindobonae, 1814, typ. Degeniana. 
VI, 7-411, [1] p. - 8° 
Félbőrkötés 
118 RA 1797 
120 RB 1310/b 
40 
122 RB 1310/d 
TOBENZ, Daniel: Opervm omnivm tomvs septimvs. Complectens Commentarii in 
Sacram Scriptvram Novi Foederis animarvm curatoribus elvcvbrati partém primam 
secvndae editionis, longe prima avctioris, continentem quatvor Evangelia, Actvs 
Apostolorvm, Epistolas Catholicas, et Apocalypsin. Vindobonae, MDCCCXVIII, I. 
G. Binz. 
IV, 433, [1] p. - 8° 
Félbőrkötés 
123 RB 1310/e 
TOBENZ, Daniel: Opervm omnivm tomvs octavus. Complectens Commentarii in 
Sacram Scriptvram Novi Foederis animarvm curatoribus elvcvbrati partém secvndam 
secvndae editionis, longe prima avctioris, continentem Epistolas B. Pavlli apostoli. 
Vindobonae, MDCCCXIX, I. G. Binz. 
321, [1] p. - 8° 
Félbőrkötés 
124 RB 1310/f 
TOBENZ, Daniel: Opervm omnivm tomvs nonvs. Complectens Institvtionvm vsvs et 
doctrinae patrvm praelectionibvs academicis adcommodatarvm partes tres editionis 
secvndae mvltvm adavctae. Vindobonae, 1819, typ. I. E. Akkermanniana. 
398 p. - 8° 
Félbőrkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
125 RB 1310/g 
TOBENZ, Daniel: Opervm omnivm tomvs decimus. Complectens Institvtiones 
theologiae dogmaticae. Vindobonae, 1819,1. G. Binz. 
237 p. — 8° 
Koll. 1. (-, 126,127) 
Félbőrkötés 
126 RB 1310/g 
TOBENZ, Daniel: Opervm omnivm tomvs vndecimus. Complectens Theologiae 
dogmaticae librum primum. De attributis divinis, seu de Deo vno, et trino. 
Vindobonae, 1819,1. G. Binz. 
119 p. — 8° 
Koll. 2. (125, -, 127) 
127 RB 1310/g 
TOBENZ, Daniel: Opervm omnivm tomvs duodecimus. Complectens Theologiae 
dogmaticae librum secundum. De creatione. Vindobonae, 1820,1. G. Binz. 
64 p. — 8° 
Koll. 3. (125,126, -) 
41 
128 RB 1310/h 
TOBENZ, Dániel: Opervm omnivm tomvs decimus tertius. Complectens Theologiae 
dogmaticae librum tertium. De redemtione. Vindobonae, 1820,1. G. Binz. 
178 p. - 8° 
Koll. 1. (-, 129) 
Félbőrkötés 
Pecsét: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
129 RB 1310/h 
TOBENZ, Dániel: Opervm omnivm tomvs decim us quartus. Complectens 
Theologiae dogmaticae librum quartum. De Deo sanctificatore. Vindobonae, 1820, 
I. G. Binz. 
308 p. - 8° 
Koll. 2. (128, -) 
130 ANT73 
TOLEDO, Francisco: Svmma caswm conscientiae, sive De instrvctione sacerdotvm. 
[Ed. Lambertus Rasfeld] Constantiae, MDC, Ioannes Gymnicus, sumpt. Lamberti 
Rasfeld et Ioannis Gymnici. 
[12], 546, [46] fol. - 8° 
Félbőrkötés 
Címlap r: Donatus Patrj Nerco ab A. Roc. (...) G(...) Hermanni Sch. Ord. 
Prae(dicatorum) Anno 1750. (...) — J.HJ.V. Baccal. 1660. — Ad Vsum Caspari 
Eder Con: Pege (?) Andreám (18. sz.) — G. Hermanni Schuellm (18. sz.) — G. 
Hermanni Schuellm Coll. (18. sz.)— Inscriptus Cathalogo Residentiae 
Szegediensis 
Dokoupil II1129 (1) — OSZK ANT 13.381(1) 
Vö. XVI. századi könyvek 265 ) 
131 RA1817 
TOMKA-SZASZKY János: Introdvctio in orbis antiqvi et hodierni geographiam, in 
dvos tomos divisa, qvorvm prior continet cvm praecognitis, Evropam, posterior 
Asiam, Africam, et Americam. ... Opera ac stvdio Ioannis Severini. Editio altéra. 
[Tom. 1.] Posonii et Cassoviae, MDCCLXXVII, Ioannes Michael Landerer. 
[24] fol, 692 p , [6] fol. - 8° 
Félbőrkötés 
Címlap v: Országos Könyvtári Központ szegedi raktárából 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
132 RA 1818 
TOMKA-SZASZKY János: Introdvctio in orbis antiqvi et hodierni geographiam. ... 
42 
Opera ac stvdio Ioannis Severini. Tomvs altér. Editio tertia. Posonii et Pestini, 1793, 
Ioan. Michael Landerer. 
[1] fol, 695-990. p , [70] fol. — 8° 
Félbőrkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
133 RA1805 
TOMKA-SZASZKY János: Introductio in orbis hodierni geographiam. ... Praefatus 
est, de fatis geographiae priscis ac recentioribvs, Matthias Belivs. Posonii, 
MDCCXLVIII, Franciscus Antonius Royer. 
[18] fol, 832 p , [64] fol. - 8° 
Papírkötés 
Címlap: Jos. Kis 1787. — Sümeghyé Mp. (19. sz.) — Joh. Tompa 1831. 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
134 RA 1841 
VALLÁSI és egyházi tár. [Szerk. Guzmics Izidor.] Ildik füzet. Pesten, 1832, Beimel 
Jósef. 
[1] fol, 233, [5] p„ [1] t. - 8° 
Papírkötés 
Címlap r: Ex Libris Bibliothecae V.Conventus Szegediensis Ord. Minor. 
Conv(entua)lium 
135 RA 1832 
VERGILIUS MARO, Publius: Opera cum interpretatione et nonnullis notis P. 
Caroli Ruaei. Tom. I. complectitur Bucolica, et Georgica. (Tom. II. complectitur 
VII. libros priores Aeneidos. Tom. III. complectitur V. libros posteriores Aeneidos 
cum exercitationibus rhetoricis et indice quadruplici.) Budae, 1802, sumpt. Regiae 
Universitatis Typographiae Pestanae. 
1008 p , [26] fol. — 8° 
Félbőrkötés 
A gerincen a szegedi minorita rendház könyvtárának katalógusjegye 
136 ANT 59 
VETTER, Conrad: Feyerabend Aller Neweuangelischen Sectenführe. Ingolstatt, 
MDLXXXI, Wolffgang Eder. 
[5] fol, 314 p , [1] fol. - 4° 




Címlap r: Sum ex libris (...) 1695. — Sum ex libris Georgii Rathmannij Parrochi 
Bad(...)sis (XVII. sz.) — Sum ex libris (...) 1695. — Residentiae Szeged Ord. 
Minorum Р. M. Stanislaus Zerényi dat. (18. sz.) — Residentiae Szgediensis — 5. 
Francisci Conuentuali 
Sommervogel XVIII. 618 
Vö. XVI. századi könyvek 275 
137 RA1277 
WALENBURCH, Andreas—WALENBURCH, Peter: Methodvs Avgvstiniana 
defendi et probandi fidem catholicam, ex solo verbo Dei. Coloniae Agrippinae, 1647, 
Wilhelmus Friess. 
295, [9] p. — 8° 
Koll. 1. (-, 138,140,143,141,142, 139, 144) < 
Fatáblás, kapcsos pergamenkötés 
Air: M. Jo: Christ: Mittermayr (17. sz.) 
Címlap: MBF. Deo.Pes.Leo. (17. sz) — P Donáti Drávics Szeged ord: Min: 
Conv(entua)lium (18. sz.) — Comparatus ViennaeAnno 1773 — Nro 860. 
138 RA 1278 
WALENBURCH, Andreas—WALENBURCH, Peter: Responsio ad Christophorvm 
Scheiblervm. Coloniae, 1646, Wilhelmvs Friess. 
32 p. — 8° 
Koll. 2. (137, -, 140,143,141,142,139, 144) 
Air: Fr(at)ris Donáti Drávics de Szeged ord: Min: Conv(entua)lium (18. sz.) 
139 RA 1283 
WALENBURCH, Andreas—WALENBURCH, Peter: Responsio ad Johannem 
Hvndivm. Coloniae, 1647, Wilhelmvs Friess. 
109 p. - 8° 
Koll. 7. (137,138,140,143,141,142, -, 144) 
140 RA 1279 
WALENBURCH, Andreas—WALENBURCH, Peter: Responsio altéra: ad 
Christophorvm Scheiblervm. Coloniae, 1646, Wilhelmvs Friess. 
39 p. - 8° 
Koll. 3. (137,138, -, 143,141,142,139,144) 
141 RA 1281 
WALENBURCH, Andreas—WALENBURCH, Peter: Responsio qvarta ad 
Christophorvm Scheiblerum. Coloniae, 1647, Wilhelmvs Friess. 
29 p. — 8° 
Koll. 5. (137,138,140,143, -, 142,139,144) 




WALENBURCH, Andreas—WALENBURCH, Peter: Responsio qvinta ad 
Christophorvm Scheiblerum. Coloniae, 1647, Wilhelmvs Friess. 
31 p. - 8° 
Koll. 6. (137,138,140,143,141, -, 139,144) 
Air: F(rat)ris Donáti Drávics ord: Min: Conv(entua)lium de Szeged (18. sz.) 
143 RA 1280 
WALENBURCH, Andreas—WALENBURCH, Peter: Responsio tertia ad 
Christophorvm Scheiblerum. Coloniae, 1647, Wilhelmvs Friess. 
29 p. — 8° 
Koll. 4. (137,138,140, 141,142,139,144) 
Air: F(rat)ris Donáti Drávics de Szeged ord- Min: Conv(entua)lium (18. sz.) 
144 RA 1284 
WALENBURCH, Andreas—WALENBURCH, Peter: Somnia polemosophiae 
sophisticae Iohan. Conr. Dannhaweri. Coloniae, 1649, Wilhelmus Friessemius. 
71 p. - 8° 
Koll. 8. (137,138,140,143,141,142,139, -) 




Ackermann, I. E. lásd Wien 
Adam, Ignaz lásd Augsburg(-Würzburg), Würzburg(-Augsburg) 
Agria lásd Eger 




Ambró Ferenc Ignác lásd Vác 
Arnaud, Laurence lásd Lyon 
Augsburg (Augusta Vindelicorum) 
Adam, Ignaz (sumpt.) (—Würzburg) 
1756: 9 
Bencard, Johann Kaspar (Verl.) (—Dillingen) 
1700: 52 
Lotter, Johann Jakob 
1743: 54 
Martinus, Philippus (sump.) (—Graz) 
1728: 43 
1729: 42 
Rieger, Martinus et filii (sumpt.) 
1766: 93 
Rieger, Matthäus (sumpt.) 
1778: 74—75 
Veith, Franz Anton (sumpt.) 
1759: 6 
Veith, Johann (sumpt.) (—Graz) 
1728: 43 
1729: 42 
Joseph-Wolffiana, off. libraria 
1785: 20 
Bapst (Papa), Valentin lásd Leipzig 
Barbier, Guillaume lásd Lyon 
Beimel József lásd Pest 
Belnay György Alajos lásd Pozsony 
Bencard, Johann Kaspar lásd Augsburg(—Diliingen), Dillingen(—Augsburg) 
Bergai József lásd Kolozsvár 
Binz, I. G. lásd Wien 
Bleul, Peter Paul lásd Nürnberg 
Borde, Philipp lásd Lyon 
Borde, Pierre lásd Lyon 
Buda 
Landerer Lipót Ferenc 
1769:116 





Burger, Johann lásd Amberg 
Campidona lásd Kempten 
Cassovia lásd Kassa 
Claudiopolis lásd Kolozsvár 
Cologne, Colonia Agrippina/árá Köln 
Constantia lásd Konstanz 
De Berges, Gottfried lásd Köln 
typ. Degeniana lásd Wien 
Diliingen 
Bencard, Johann Kaspar 
1697: 22 
1700: 52 (Verl.) (-Augsburg) 
Douai (Duacum) 
Dromer, Hadrien Guillaume (imp.) 
1719: 61 
Drechster, Johann Christoph lásd Nürnberg 
Dreher, Rudolph lásd Kempten 
Dromer, Hadrien Guillaume lásd Douai 
Duacum lásd Douai 
Eder, Wolffgang lásd Ingolstadt 
Eger (Agria) 





Ellinger János József lásd Kassa 
48 
Endter, Martin lásd Wien 
typ. Engeliana lásd Pécs 
Formica, Matthäus lásd Wien 
Frauenheim, Johann Henrik lásd Kassa 
FriedI, Johann Adam lásd Nagyszombat 
Friessem, Johann Wilhelm lásd Köln 
Gottlieb Antal lásd Vác 
Graz (Graecium) 
Martinus, Philippus (sumptj) (—Augsburg) 
1728:43 
1729: 42 
Veith, Johann (sumpt.) (—Augsburg) 
1728:43 
1729: 42 
Grünn Orbán lásd Szeged 
Gymnich, Johann lásd Konstanz 






Hartleben Konrád Adolf lásd Pest 
Hauck, Andreas lásd Nagyszombat 




Herculis, Dominico Antonio 
Hierat, Anton lásd Köln 




Jelinek, Wenceslaus lásd Nagyszombat 
Jeune, Jacques le lásd Köln 
Kassa (Cassovia) 




Ellinger János József 
1806:94 
Frauenheim, Johann Henrik 
1723:89 







Klossen, Johann Herbord lásd Leipzig 
Kolozsvár (Claudiopolis) 
















Köln (Cologne, Colonia Agrippina) 
De Berges, Gottfried (sumpt.) 
1690:24 







Köln (Cologne, Colonia Agrippina) 
Jeune, Jacques de 
1683: 91,92 
Widenfeldt, Johannes — heredes 
1690:24 
Landerer János Mihály lásd Kassa(—Pozsony), Pest (—Pozsony), Pozsony(—Kassa), 
Pozsony(—Pest) 
Landerer Lipót Ferenc lásd Buda 
Leers, Arnold lásd Rotterdam 
Leipzig (Lipsia) 
Bapst (Papa), Valentin — heredes 
1562:76 




Lichtenthaler, Abraham lásd Sulzbach 
Lotter, Johann Jákob lásd Augsburg 




Arnaud, Laurence (sumpt.) 
1663:36,37 
1666:36,37 




















Mambre-Cramoisy, Sebastian lásd Paris 
Mann, Johann lásd Wien 




Moguntia lásd Mainz 
Nagyszombat (Tyrnavia) 
typ. académica Societatis Jesu 
1648:1 
1663: 80 (Schneckenhaus, Wenceslaus) 
1648: 62-63 
1689: 71 (Hauck, Andreas) 
1693:30 (Friedl, Johann Adam) 
1695:31 (Hörmann, Johann Andreas) 
1701:19,112 (Hörmann, Johann Andreas) 













Nassinger, Leonhard lásd Wien 
Nürnberg 
Bleul, Peter Paul (Verl.) 
1696:100—101 
Drechster, Johann Christoph 
1686:7 
52 
Papa lásd Bapst, Valentin 
Plaignard, Leonard lásd Lyon 
Pozsony 
Belnay György Alajos 
1808: 5—6 



















Hartleben Konrád Adolf (könyvárus) 
1808:109—110 









Quinque-Ecclesia lásd Pécs 
typ. Remondiniana lásd Venezia 
Rieger, Martin lásd Augsburg 
Rieger, Matthäus lásd Augsburg 
Roland, Pierre lásd Lyon 
Roma 









Royer Ferenc Antal lásd Pozsony 
Schneckenhaus, Wenceslaus lásd Nagyszombat 









Szigeti Mihály lásd Miskolc 
Trattner János Tamás lásd Wien 
Trattner Mátyás lásd Pest 
typ. Trattner—Károlyi lásd Pest 
Tyrnavia lásd Nagyszombat 
Vác 







Valvasensis, Francesco lásd Venezia 
Veith, Franz Anton lásd Augsburg, Würzburg 
54 






Voigt, Leopold lásd Wien 
Vögelin, Ernst lásd Leipzig 
Weichenberg, Simon Thadeus lásd Kolozsvár 
Weinmüller Bálintné lásd Komárom 
Widenfeldt, Johann lásd Köln 
Wien (Bécs, Vienna Austriae, Vindobona) 
Ackermann, I. E. 
1819:124 







Endter, Martin (sumpt.) 
1700:88 
Formica, Matthäus 
1 6 2 6 : 1 1 1 









sine anno: 12 
Joseph-Wolffiana, off. libraria lásd Augsburg 
Würzburg (Wirceburgum) 
Adam, Ignaz (sumpt.) (—Augsburg) 
1756: 9 
Veith, Franz Anton (sumpt.) 
1756: 9 

Személy- és helynévmutató a bejegyzésekhez 
Adam, Aegidius (1751) 83 
Aegidius, fráter (18. sz.) 34 
Agria lásd Eger 
Antal András (1753) 1 
Antal, Thomas (1753) 1 
Bálint, David (1779-1793) 75, 78 
Baráth, Timotheus (19. sz.) 41 
Barthos, Johannes (1719—1744) 24 
Beograd, Residentia Bellgradiensis 
Fratrum Minorum S. Francisci 
Conventuaíium 117—118 
Berthold lásd Pertolt, Maximilianus 
Bester (Besteus?), Christian 
(1573—1575) 76 
Borbás, Ignatius (1755) 29 
Circhin, Carolus (18. sz.) 13 
Claudiopolis lásd Kolozsvár 
Csontos, Emericus (18. sz.) 95 
Darányi,- Donatus (18. sz.) 33 
Delnei (?), Gregorius (17. sz.) 111 
Draskovics, Georgius (1767) 108 
Drávics, Donatus (18. sz.) 12,137 
Eder, Casparus (18. sz.) 73 
Eger (Agria) 29, 32,62 
Ents, Ignatius (18. sz.) 101 
G. B. lásd Gáli, Bernardinus 
Gáli, Bernardinus (G. B.) 1, 6, 11, 
20, 26-27,63, 74, 94,102 
Ge(...) (1753) 62 
Grueber, Jean Baptiste (18. sz.) 91 
H.A. (1681) 96 
H.P. (1563) 76 
Haffner, Melchior (1782) 93 
Ináncs 116 
Jakabfalvy (Jacobfalvi; Romanus 
páter) Román (1755) 29 
Jakobaei, Marcus (1769) 88 
Jaksits Salamon (1814) 116 
Kálmán, Johannes (1774) 72 
Kamocsay, Emericus (18. sz.) 47 
Kirchin lásd Circhin, Carolus 
Kis, Josephus (1787) 133 
Kiss, Johannes (1687) 62 
Knobloch, Mariaephilus (18. sz.) 12 
Kolozsvár (Claudiopolis) 29 
Koncsetz, Josephus (18. sz.) 33 
Konrád, Conradus (1837) 48,104 
Kormos György (20. sz.) 62 
Lendvay, Gabriel (18. sz.) 9, 91 
Liszka, Casparus (18. sz.) 31, 84, 90, 
106 
Lőrik, Demetrius (1768) 32 
Lutsch, Andreas (1648—1649) 76 
57 
Magyari, Michael (1689) 111 
Mittermayr, Johannes Christianus 
(17. sz.) 137-138,141-143 
Nemeti, Johannes (1720-1738) 24 
Nercus, páter (1750) 130 
Nyéki, Antonius (18. sz.) 108 
Nyéki, Johannes (1757) 108 
OUe, Henricus (1777) 93 
Országos Könyvtári Központ szegedi 
raktára lásd Szeged 
Patonyi, Thadaeus (1793) 115 
Pege, Andreas (18. sz.) 130 
Pertolt, Maximilianus (18. sz.) 57 
Rádótzi, Antonius (1809) 5 
Rathmannius, Georgius (17. sz.) 136 
Residentia Bellgradiensis lásd Beograd 
Telek, Leopoldus (18. sz.) 62 
Terlicher, Stephanus (18. sz.) , 46 
Tompa, Johannes (1831) 133 
Tott, Timotheus (18. sz.) 59 
Totth, Adamus (19. sz.) 54 
Tunyogi Miklós (18. sz.) 111 
Turóczy, Emericus (18. sz.) 88 
Urbán, Andreas (1753) 1 
Varion, Joseph Charle (1731) 91 
Vitkoczy, Timotheus (1724) 88 
Warischerus, Simon (1603) 76 
Zemlény 47 
Zerényi, Stanislaus (1754) 8, 10, 13, 
15—16,18,35,45,52,86,96,112 
S.P. (18.sz.) 24 
Schuellm, Hermannus (1750) 130 
Somogyi, Alexius (1774) 63 
Stadtler, Johannes Josephus (18. 
sz.) 47 
Strobel Joseph (18. sz.) 7 
Sümeghy Károly (19. sz.) 39,58,133 
Szabó, Gregorius (1755) 1, 63 
Szak(...)icz, Paulus (1702) 19 
Szeged 32, 54, 93,115,137 
Országos Könyvtári Központ 
szegedi raktára 3, 8, 10, 15, 
16, 22, 35, 37, 44-45, 49, 55, 
58, 68, 74, 81, 87, 101-102, 
107, 114-115, 120, 124, 128, 
131 
Szonderlich, Gervasius (19. sz.) 5 
58 
Személynév- és címmutató 
Abelly, Louis 1 
Adolph, Theodor 86 
Alapi Konstantin 2 
Alber János Nep. 3—4 
Alexovics Vazul 5—6 
Der Allezeitfertige Secretarius... 7 
Alviset, Virginius 8 
Amat, Ignazio Giacinto 9 
Andreas, Balthasar 93 
Arguelles, Guttierez 35 
Athanasius, St. 10 
Augustinus, Aurelius 11—12 
Azpilcueta, Martinus de 13 
Baernkopf Ignác 14 
Bagatta, Bonifazio 81—82 
Balassa Ferenc 15 
Balde, Henri - 16 
Barclay, John 17 
Bernardus Claravallensis, St. 18 
Berzeviczi Gergely 19 
Besombes, Jacques 20 
Biblia sacra... 21 
Bodler, Johann 22 
Bona, Giovanni 23 
Bonfini, Antonio 24 
Bossányi Szerafin 25—27 
Bouhours, Dominique 28 
Breviárium Romanum... 29 
Cabrino, Giuseppe 73 
Calderino, Cesare 51 
Camerarius, Joachim 76 
Ceva, Tomaso 30 
Constantinus lásd Alapi Konstantin 
Couture, Jules César de la 31 
Csanki Gábor 55 
Csete István 32 
Curtius Rufus, Quintus 33 
Dannhawer, Johann Konrád 144 
Daróczi György 34 
Decisiones Srae Rotae Roma-
nae... 35 
Dominicus de Marinis 36—37 
Drexel, Jeremiás 38 
Az egész keresztény hittudo-
mány... 39—40 
Egyed Joakim 41 
Elbel, Benjámin 42—43 
Esdras, proph. 3 
Esther, proph. 3 
Eugenius, III, papa 18 
Fasciculus triplex exorcismo-
rum... 44 
Fénelon (Salignac de La Mothe, 
Francois de) 45 
Finckeneis, Basilius 46 
Firmianus, Petrus 47 
Fogarasi Mihály 48 
Fülep János József 94 
Gál Bernárd 49-50 
Galesini, Pietro 51 
Gallemart, Johann 93 
Gansler, Rupert 52 
59 
Geographica globi terraquei 
synopsis... 53 
Ginther, Anton 54 
Goffine, Leonhard 55 
Grigely József 56 
Gruber, Johann Sebastian 57 
Guzmics Izidor 134 
Gyalogi János 32 
Habersack, Franz Adolf 58 
Haller László 45 
Henter Gáspár 19 
Herczer Jób 17 
Hertzig, Franciscus 59 
Hollósi Egyed 60 
Hombergk zu Vach, Johann 
Friedrich 61 
Hund, Johann 139 
Illyés István 62-63 
Interests et maximes des princes... lásd 
Rohan, Henry de 
Jacobus, ap. 21 
Johannes, ev 4, 21 
Johannes Casparus, ep. 
Viennensis 64 
Judas, proph. 21 
Judith, proph. 3 
Káldi György 111 
Kosztolányi Sándor 65—67 
Kovács Márk 68-70 
Landovics István 71 
Leodius, Andreas Fabritius 72 
Ligorio, Alfonso de 73 
Lucas, ev. 4 
Lucius, Horatius 93 
Manuzio, Aldo 51 
Marcus, ev. 4 
Marianus ab Angelis 74—75 
Materia tentaminis publici... 15 
Maximes des princes... lásd Rohan, 
Henry de 
Melanchthon, Philipp 76—77 
Memoriale vitae sacerdotalis... 78 
Mercurius bilinguis... 51 
Methodus recte gubemandi 
parochiam... 14 
Negyedes Pál 79 
Nieremberg, Johannes Eusebius 80 
Ninot, Joseph 35 
Novarino, Aloysio 81—82 
Nóvum sidus Hungáriáé... 83 
Otrokocsi Fóris Ferenc 84 . 
Paulus, ap. 21 
íeck, Peter 85 
Peitler, Antal 114 
Penia, Francesco 86 
A pesti növendék-papság magyar 
iskolájának munkálatai... 87 
Petrus, ap. 21 
Pius, V, papa 72 
Pius, fráter 88 
Raicsani János 89 
Rasfeld, Lambert 130 
Rippel, Gregor 90 
Rohan, Henry de 91—92 
Rua, Kari 135 
Sacrosanctum concilium 
Tridentinum... 93 
Salici, Andrea 51 
Salignac de La Mothe, Francois de 
lásd Fénelon 
60 
Salzmann, Christian Gotthelf 94 
Sandini, Antonio 95 
Scheibler, Christoph 138,140—143 
Schilling, Florentin 96—99 
Selhamer, Christoph 100—101 
Seraphinus lásd Bossányi Szerafin 
Simon Máté 102—103 
Skalnik Ferenc Xavér 
Sombori József 105 
Sotealli, Johann 93 
Stanyhurst, Guillaume 106 
Szalaylmre 39—40 
Szaniszló Ferenc 107 
Szaniszló József 107 
Szegedi György 108 
Szegedi Mihály 47 
Szekér Joakim Alajos 109—110 
Szent Biblia... 111 
Szentilonay József 90 
Szentiványi Márton 112—113 
Szepesy Ignác 114 
Szeredai Antal 115 
Telek József 116 
Thomas Aquinas 19,36—37 
Tiran, Jacobo 117—118 
Tobenz, Dániel 119—129 
Tobias, proph. 3 
Toledo, Francisco 130 
Tomka-Szászky János 131—133 
Vallási és egyházi tár... 134 
Vergilius Maro, Publius 135 
Vetter, Konrád 136 
Vinclerus, Andreas 77 
Wallenburch, Andreas 137—144 
Wallenburch, Peter 137—144 
Zarate, Francisco 35 
Zsámboky János 24 

Tárgymutató 
beszéd lásd gyászbeszéd, prédikáció 
biblia, teljes, magyarul 111 
újszövetség, latinul 21 
bibliamagyarázat, latinul 3—4, 
119—123 lásd még prédikáció 
bölcselet lásd filozófia 
egyházatyák írásai, latinul 10—12,18 
egyházatyák magyarázata, latinul 124 
egyházjog, latinul 85 lásd még 
egyházkormányzás 
egyházkormányzás, katolikus, latinul 
1, 8, 14, 59, 93 lásd még 
egyházjog 
egyháztörténet, latinul 9, 84, 95,115 
más műben, magyarul 134 
életrajz, latinul 86 
más műben, magyarul 134 
elmélkedés, katolikus, más műben, 
magyarul 134 
énekeskönyv, katolikus, magyarul 
68-70 
erkölcsi oktatás, latinul 16 
magyarul 60, 94 lásd még 
fejedelmi tükör, vallási 
tanítás 
geográfia lásd földrajz 
grammatika lásd nyelvtan 
gyászbeszéd, latinul 26 
hadtudomány, német nyelven 57 
hittételek lásd katekizmus, vallási 
tanítás 
hitvita lásd vallási vitairat 
imádságoskönyv, katolikus, latinul 29, 
44 lásd még énekeskönyv 
iratminta, német nyelven 7 lásd még 
levélminta 
iskolatörténet, latinul 34 
jog, latinul 13, 24(2), 61 lásd még 
egyházjog 
katekizmus, katolikus, latinul 72 
—, magyarul 39—40,62—63 
klasszikusok, latinul 135 
levélminta, más műben, német 
nyelven 7 lásd még iratminta 
mondások, latinul 12 
fejedelmi tükör, francia nyelven 92 
filozófia, francia nyelven 28 
latinul 46—47 
német nyelven 52 
fizika, latinul 15(2) 
földnyz, latinul 53,131—133 
nyelvkönyv, latin 51(5) 
nyelvtan, latin 51(3—4), 76—77 
63 
orvosi tanácsok, latinul 58 
patrológia lásd egyházatyák írásai 
politika, francia nyelven 91 
prédikáció, katolikus, latinul 25, 27, 
88,114,117-118 
—, magyarul 5—6, 32, 49—50, 
65-67, 71, 79,102-103,105, 
116 
—, német nyelven 22, 64,96—101 
—, más műben, magyarul 134 
lásd még bibliamagyarázat, 
gyászbeszéd 
regény lásd széppróza 
régiségtörténet, latinul 15(1) 
sententia lásd mondások 
széppróza, magyarul 45 
szertartáskönyv, katolikus, latinul 
73(1—2), 90 
szótár, olasz—latin 51(1) 
latin—olasz 51(2) 
teológia lásd vallási tanítás 
történelem, latinul 24(1), 33 
magyarul 109—110 lásd még 
életrajz 
vallási értekezés, katolikus, latinul 19, 
36-37,54 
—, magyarul 87 lásd még vallási 
tanítás, vallási vitairat 
vallási tanítás, katolikus, latinul 20, 
23, 74—75, 78, 80—83, 89, 106, 
125-129,130 
—, magyarul 41—43, 48, 55, 104, 
107 
—, német nyelven 38, 136 lásd 
még elmélkedés, erkölcsi 
oktatás, katekizmus, 
prédikáció, vallási értekezés, 
vallási vitairat 
vallási vitairat, katolikus, latinul 31, 
35,112—113,137—144 
—, magyarul 17 lásd még vallási 
értekezés, vallási tanítás 
vallásos vers lásd vers 
vers, vallásos, katolikus, latinul 2,30 
—, más műben, magyarul 134 
—, egyéb, latinul 108 
verstan, latinul 56 
zsoltárok lásd biblia 
64 
